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High Jump Buys (scoreboard end) - & Girls (bleacher end) 
Weight Throw -(Boys then Girls) Shot Put to follow - (Boys then Girls) 
Pole Vault -Girls then Boys 
Long Jump- Boys (Scoreboard end) Girls (blea,:;her end) 
Running Events: Rulling-schcdule 
9:00 am 55 H (semi) G 
55 H (semi) B 
11:15am 
55 Dash (semi) G 
55 Dash (semi) B 
55 H Final G 
55 H Final B 
55 Final G 
55 Final B 
4x80() Relay G 













Meet should he d{lne about 6:30 pm 




























I'icld Event Procedures: 
• Weight throw - 3 throws no finals 
• Shot put - 3 throws top 9 to finals 
• Long jump- 3 jumps top 9 to finals 
• In the field events with finals the flights will be seeded, after the top 2 flights are completed finals will be 
held, Anyone in the later flights who hits the finals mark will be given 3 additional attempts, 
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High School Indoor Tune-up - 2/25/2006 
Cedarville Uni'rersity 
Performance List 
15 Amore, Anthony Unattached XS-08.00 
Event 1 Girls High Jump 16 Arnold, Qoug Middletown 5-08.00 
Name Yr School Seed Mark 17 Scott, Chase Washington 5-08.00 
1 Meister, Kristen Maumee 5-04.00 18 Shennan, John Elder 5-06.00 
2 Williams, Laura Pleasant 5-04.00 : ·~ ... 19 Brown, Anthony Wayne 5-06.00 
3 Phelps, Juli Cincinnati Chris 5-04.00 20 Corbett, Chris Elder 5-06.00 
4 Lawler, Shari Unattached X5-02.00 21 Sigritz, Kevin JR VB 5-06.00 
5 Hotaling, Brittany Unattached X5-02.00 22 Zcchar, Logan SO VB 5-06.00 
6 Nocero, Donnell 09 Lloyd 5-02.00 23 Kemmerling, Cody Madison Plains 5-06.00 
7 Little, Kelly Waynesville 5-00.00 24 Stump, Andy 11 BISB 5-06.00 
8 Austin, Brittany Northmonl 5-00.00 :25 Watts, Michael KING 5-04.00 
9 .Bellus, Tina · Northmont 4-11.00 '·26 Johnson, William SR PRIN 5-04.00 
10 Crosthwaite, Kara Unattached X4-I0.0O 27 Hendricks, Brian Centerville 5-04.00 
11 Lawrence, Karyn Seton 4-10.00' .28 Ott, Austin Eaton 5-04:00 •·: 
12 Goubeaux, Lisa Unattached X4-IO.OO 29 Obcnigbo; Somto Centerville 5-04.00 
13 Fields, Mackenzie Unattached X4-I0.00 30 Stephenson, Eric KING 5-02.00 
14 Isaacs, Amanda Clinton-Massie 4-10.00 31 Settles, Tim Springboro 5-00.00 
15 Hennessy, Colleen FR Mercy 4-08.00 32 Nigarura, Irv Centerville 5-00.00 
16 Stewart, Ashley Unattached X4-06.00 33 Johnson, Greg TeamFca NH 
17 Forschler, Bridgette 11 BISB 4-06.00 
18 ·saker, Stacie Clinton-Massie 4-06.00 Event 3 Girls Weight Throw 
19 Scarsella, Ashley Unattached X4-06.00 Name Yr School Seed Mark 
20 Mitsoff, Jenny Unattached X4-06.00 1 Niehaus, Emily KING 31-06.00 
21 Wilson, Jessica Unattached X4-06.00 2 Barnhart, Beth SO \Vhs 28-00.00 
22 Burress, Cecily Unattached X4-04.00 3 Elijah, Kiara Chaminade 22-10.00 
23 Thomas, Jordan SO PRIN 4-04.00 4 Lepisto, Lisa 10 Lloyd 21-10.00 
24 Guevara, Kristen FR WALT 4-04.00 ·5 Recd, Hann/;Ul Madison Plains 19-00.00 
25 Hamilton, Keila 09 Lloyd 4-04.00 6 Perigo, Paige Madison Plains 17-00.00 
26 Owens, Grace FR Mercy 4-02.00 7 Elijah, Brandee Chaminade 16-08.00 
27 Schoenfeld, Ellen FR Mercy 4-02.00 8 Ely, Amanda FR ECHS 15-00.00 
28 Groneman, Ellen FR Mercy 4-02.00 9 Johnson, Lisa TeamFca ND 
29 Broerman, Ashley JR ROSS 4-02.00 10 Sipe, Jessica Unattached XND 
30 Spicker, Kristen FR Mercy 4-02.00 11 Curry, A.J. Chaminadc ND 
31 Smith, Camille JR PRJN 4-00.00 12 Simon, Michelle 12 B!SB ND 
32 Kelhoffer, Sara Unallached XNH 
33 Patton, Naomi JR Aleithia NH Event 4 Boys Weight Throw 
34 Gee, Charlca Wayne NH Name Yr School Seed Mark 
35 McClure, Brittney Unattached XNH 1 Scholes, Anthony Centerville 42-02.00 
36 Frazier, Gina Wayne NH 2 Sapf, Hank Centerville 42-00.00 
3 Gibson, Ben Chaminade 40-03.00 
Event 2 Boys High Jump 4 Hutchins, Channing Wayne 40-00.00 
Name Yr School Seed Mark 5 Shea, Nick Centerville 40-00_00 
Fitch, Brandon Unattached X6-06.00 6 Miller, Jeremy Chaminade 38-05.00 
2 Foley, Michael Northmont 6-04.00 7 Sherman, Tim JR VB 38-05.00 
3 Sutton, Brett CovCath 6-03.00 8 Frydyck, N_ick Centerville 38-04.00 
4 Frazier, Josh Fairmont u-02.00 9 Mitchell, Michael KING 38-02.00 
5 Graden, Adam CovCath 6-02.00 10 Angel, Aaron JR Whs 38-00.00 
6 Hudson, JR SR PR\N 6-02.00 11 Cunningham, Stephon JR Unioto 38-oo_oo 
7 Moore, Vic SR PRlN 6-02.00 12 Detty, Cody SO Unioto 38-00.00 
8 Keller, Mike Centerville 6-00.00 13 Bard, Matt 12 Lloyd 36-02.00 
9 Creelman, Brian JR ROSS 6-00.00 14 Mora, Jason JR Whs 36-00.00 
10 Hetzer, TJ Elder 5-10.00 15 Robinson, Evan SR Whs 34-00.00 
I I Janson, Joe Unattached X5~Io.oo 16 Towler; Justin Madison Plains 33-00.00 
12 Henderson, Eugene Middletown 5-10.00 17 Dunlap, Shawn SR Whs 32-00.00 
13 Lakes, Shane Unattached X5-08.00 18 Edge, David JR VB 31-02.00 
14 Nocera, Marco 12 Lloyd 5-08.0(} 19 Bach, Phillip Chaminadc 30-07.00 
_-.: 
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High School In_door Tune-up - 2/25/2006 
Cedarville University· 
Performance List 
Event 4 ... (Boys Weight Throw) 19 Ausdenmore, Laura Cougars 27-01.00 
Name Yr School Seed Mark 20 Baker, Alison FR - Mercy 27-00.00 
20 Hall, Nate Centerville _30-00.00 21 Schcrzinger, Liz Cougars 26-02.00 
21 Smith, Kurt Unattached X30-00.00 22 Bartosik, Kaley Fairmont 25-06.00 
22 Laveling, Brian Elder 30-00.00 23 Lepisto, Lisa 10 Lloyd 25-04.00 
23 Drew, Brian JR VB 29-10.00 24 McCathron, Jamil!iah Colonel White 25-00.00 
.24 King, Bill SR VB 27-11.00 25 Hammond, Kiley Mason 25-00.00 
25 Creech, Eric 09 Lloyd 27-08.00 26 Johnson, Sarni Washington 25-00.00 
26 Mcadc,Matt Madison Plains 26-00.00 27 Sta!f, Elizabeth FR Mercy 25-00.00 
27 Kimbler, A.J. Madison Plains 26-00.00 28 Witkowski, Arielle ll Ball 24-07.00 
28 Oyer, Matt SR Unioto 25-00.00 
, 29 Cook, Amanda 10 Ball 24-00.00 
29 Secoy, Danie! SR Unioto 25-00.00 30 Wolford, Nicole Mason 24-00.00 
30 Richards, DJ Unioto 25-00.00 31 Elijah, Kiara Chaminade 24-00.00 
31 Fouty, Glenn JR Unioto 25-00.00 32 Nelson, Chelsea Mason - 24-00.00 
32 Voelker, Jay Elder 25-00.00 33 Miller, Jackie Centerville 23-00.00 
33 Wilcher, Bob Elder 25-00.00. .34 .G\obig, Annie Centervil!e 22-08.00 
34 Skaggs, Kyle SR Unioto 25-00.00 35 McIntire, Anne Centerville 22-00.00 
35 Richmond, Justin so Unioto 25-00.00 36 Kenny, Ashely Seton 22-00.00 
36 Manson, Zach JR Unioto 25-00.00 37 Lotz, Julie Cougar.. 20-10.00 
37 Lowe, Aaron Northmont ND 38 Elijah, Brandee Chaminade 19-03.00 
38 Coale, Phillip Centerville ND 39 Ely, Amanda FR ECHS 19-01.00 
39 Davis, Zach Centerville ND 40 Reed, Hannah Madison Plains 18-00.00 
40 Failings, Matt Centerville ND 41 Molanis, Tati Cincinnati Royal 17-09.00 
41 Hose, LJ Centerville ND 42 Perigo, Paige Madison Plains 16-00.00 
42 Krumm, Jon Paul Centerville ND 43 Howard, Monica WIL ND 
43 Gehres, Marty Chaminade ND 44 Ward, Mary TeamFca ND 
44 Majorney, Ben Chaminade ND 45 Blakely, Teresa Unattached XND 
45 Carr, Mcyal Wayne ND 46 Holcomb, Rebecca WJL ND 
46 Miller, Zach Chaminade ND 47 Berry, Dorian Wayne ND 
47 Majomey, Patrick Chaminade ND 48 Johnson, Lisa TeamFca ND 
48 Williams-Byrd, Durrell Wayne ND 49 Heskett, Ariel TeamE'ca ND 
49 -Reavis, Michael Wayne ND 50 Perryman, Tiera SR AIK ND 
50 Wilkerson, Jermaine Wayne ND 
51 Grajeda, Brandon Wayne ND 
Event 6 Boys Shot Put 
52 Martin, Jordan Wayne ND Name Yr School Seed Mark 
- Pacifico, Jimmie JR VB 54-02.00 
Event 5 Girls Shot Put 2 Moore, Brandon Trotwood 50-08.00 
Name Yr School Seed Mark 3 Lowe,Aaron Northmont 48-01.00 
Allen, Sarah Springboro 38-10.00 4 Hudson, Mike Cov Cath 45-06.00 
2 Curry, AJ. Chaminade 36-10.25 5 Lutts, Josh JR CLAS 45-00.00 
3 Simon, Michelle 12 BISB 34-11.00 6 Shennan, Tim JR VB 45-00.00 
4 Sipe, Jessica Unattached X3J~o6:oo 7 Laveling, Brian Elder 45-00.00 
5 Niehaus, Emily KING 32002.00 .8 Meyer, Andrew Minster 45-00.00 
G Waters, Sarah SR Whs 32-00.00 9 Meyer, Andrew Unattached X44-06.00 
7 Wilkens, Maddie Mason 32-00.00- 10 Bielewski, Patrick Mason 44-00.00 
8 Waltem1an, Rebecca JR Mercy 31-00.00 11 Marshall, Mike 11 DISD 43-05.00 
9 Stutz, Keri Unattached X30-08.00 12 Sandlin, Josh Eaton 43-00.00 
10 Vurinac, Jessica Centerville 30-01.0.0 13 Wilcher, Bob Elder 43-00.00 
11 Sileo, Brittany Mason 30-00.00 14 Voelker, Jay Elder 43-00.00 
12 Barnhart, Beth so Whs 30-00.00 15 Chapman, Sean SR PRJN 42-05.50 
13 Lough, Kristen Cen tervill c 29-01.00 · 16 Miller, Jeremy Chaminadc 42-02.00 
14 Grubich, Caitlin JR PRIN 29-00.00 · 17 Oyer, Matt SR Unioto 42-00.00 
15 Miller, Morgan Fainnont 28-08.00 18 Brodbeck, Ryan so CLAS 42-00.00 
16 Bonk, Katie GRVW 28-00 . .00 19 Sapf, Hank Centerville 41-00.00 
17 Proctor, Jasmine FR Whs 28-00.00 20 Diesel, Andrew Mason 41-00.00 
18 Barga, Tori Unattached X27-03.00 21 King, Bill SR VB 40-08.00 
Cedarville University 
Event 6 ... (Boys Shot Put) 
Name 
22 Thomson, Jacob 
23 Scholes, Anthony 
24 Cromewell, Caleb 
25 Angel; Aaron 
26 Robinson, Evan 
27 Williams, Man 
28 Terry, Alex: 
29 Wideman, Blake 
30 Hutchins, Channing 
31 Lemaster, Sam 
32 Harper, Daniel 
33 Rutledge, Chris 
34 Schiebelhuth, Rich 
35 · Catanzaro, A.J 
36 Allen, Will 
37 Smith, Kurt 
38 Eves, Justin 
39 Drew, Brian 
40 Grant, Mark 
41 Gibson, Ben 
42 Bell, Zach 
43 Dunlap, Shawn 
44 Cocco, Paul 
45 Kash, Jeremy 
46 Furia, Dennis 
47 Davis, Kendrick 
48 Davis, Zach 
49 Fouty, Glenn 
50 Mora, Jason 
51 Skaggs, Kyle 
52 Boomershine, Nick 
53 Manson, Zach 
54 Bach, Phillip 
55 Mesc_uez, Sergio 
56 Turner, Luke 
. 57 Secoy, Daniel -
5 8 Mitchell, Michael 
59 Shea, Nick 
60 Burdon, Chandler 
61 Douglas, Kyle 
62 Penwell, Gary 
63_ McMahon, Andy 
64 Obenigbo, Somto 
65 Meiners, Ray 
66. Detty, Cody 
67 Cunningham, Stephen 







72 Lee, Steven 
73 Krumm, Jon Paul 
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77 Trinh, Duke 
78 Towler, Justin 
79 Cruz, Hugo 
80 Kimbler, A.J. 
.81 Creech, Eric 
82 McKeeaver, Josh 
83 Roy, Josh 
84 Richards, DJ 
85 -_ Richmond, iustin 
86 Chandler, Josh 
87 Coale, Phillip 
88 Gehres. Marty 
89 Hall, Nate 
90 Jallaq, Mohaned 
;91 Smart, T.J. 
92 Majomey, Ben 
93 Bard, Matt 
94 Grenner, Will 
95° Helstad, Ben 
96 Elson, Nik 
97 Johnson, Kevin 
98 Meade, Matt 
99 Miller, Lucas 
ioo- Baldukas, Alex 
10-1 Dickson, Aaron 
102 Carr, Mcyal 
103 Majorney, Patrick 
104 Miller, Zach 
105 Risner, Matt 
106 Reavis, Mi~hael 
I 07 Wilkerson, Jermaine 
I 08 Williams-Byrd, Durrell 
-109 . Martin, Jordan 
-110 Grajeda, Brandon 
111 Copeland, Aaron 
Event 7 Girls Pole Vault 
Name 
Beerse, Melissa 
2 Barlage, Arnanada 
3 Williams, Laura 
4 Crawford, Lauren 
5 De Vault; Katie 
6 Nevitt, Megan 
7 Brewer, Amber 
8 Mitsoff, Jenny 
9 Rademacher, Amanda 
10 Harpcn, Emilee 
11 Martin, Erin 
12 Wray, Alexa 
13 Walters, Lana 
14 Grant, Samantha 
-15 Walters, Lana 
16 Oliver, Leslie 




















































































Cen tervi lie 
Unattached 
Ansonia 
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High School Indoor Tune-up - 2/25/2006 
Cedarville University 
Performance List 
Event 7 .•• (Girls Pole Vault) 8 Hutchinson, Amy C en tcrville 15-06.00 
Name Yr School Seed Mark 9 Trampler, Aubrey Clinton-Massie 15-03.00 
18 Thomas, Jordan so PRIN 7-00.00 10 Dean, Mol!y 09 Ball 15-02.00 
19 Oliver, Leslie FR GREN 6-06.00 JI Hennessy, Co!leen FR Mercy 15-00.00 
20 Crose, Beth Eaton 6-06.00 12 Carter, Meilaysia Colonel White 15-00.00 
21 Wood, Brittany !2 Lloyd 6-06.00 13 Mimms, Kristin Cincinnati Royal 15-00.00 
22 Harl, Kaile KING 6-00.00 14 Selhorst, Jenna Unattached Xl4-11.00 
23 Schilling, Christine 10 BISB 6-00.00 15 Johnson, Brynne Cen terv i Ile 14-06.00 
24 Rich, Jenna KING 6-00.00 16 Ludlow, Christy KING 14-06.00 
25 Broerman, Ashley JR ROSS NH 17 Carpenter, Laura Washington 14-06.00 
18 Jeter; Jazzmin 09 Ball 14-06.00 
Event 8 Boys Pole Vault 19 Rajagopal, Karelia SR Ciu. St. Ursula 14-06.00 
Name Yr School Seed Mark 20. Little, Kelly Waynesville 14-04.00 
I Garrett, Daniel KING l4~00.00 21 Dilbone, Allie Unattached X14-02.00 
2 Wetzel, Brandon Bellbrook 13-06.00 22 Disser, Amy Centervil!e 14-00.00 
3 Keller, Mike Centerville 13-00.00 23 Feddern, Lydia JR Whs 14-00.00 
4 Cain, Michael Troy 12-06.00 24 Heitzman, Emily KING 14-00.00 
5 Guthrie, Joseph 12 WJES 12-06.00 25 Groneman, Ellen FR Mercy 13-06.00 
6 Adam,Danny Centerville 12-06.00 26 McMillen, Christine KING 13-06.00 
7 Smith, Justin Faim1on1 12-06.00 27 Parker, Brittney 12 Ball 13-04.00 
8 Hook, Joe Moeller HS 12-06.00 28 White, Tanaka 10 Ball 13-01.00 
9 McClellan, Patch Moeller HS 12-06.00 29 Sease, Alyssa Unattached Xl3-00.00 
10 Hamberg, Alex Elder 12-00.00 30 McCoy, Melissa Unattached X13-00.00 
11 Kaveney, Ryan Shawnee 11-06.00 . 31 Porter, Mercedes FR Whs 13-00.00 
12 Cadwell, Jared Middletown 11-00.00 32 Vilner, Anna KING 13-00.00 
13 Breadon, Tom Elder 11-00.00 33 Cole, Kelly JR Cin. St. U~sula 12-09.00 
14 Hopkins, Tom Moeller HS 11-00.00 34 Lussi, Olivia FR WALT 12-02.00 
15 Garfield, Bobby Sycamore 11-00.00 .35 Brown, Ayanna JR Ciu. St Ursula 12-00.00 
16 Amore, Anthony Unattached XI0-06.00 36 Uhri, Elizabeth JR Cin. St. Ursula 12-00.00 
17 Wade, Robbie Shawnee 10-06.00 37 Clark, Rachel FR Cin. St. Ursula 12-00.00 
18 Heyob, Andrew Clinton-Massie 10-06.00 38 Balt Elizabeth Wayne 12-00.00 
19 Mattern, Jake Sha\VI!ee 10-00.00 39 Morin, Ali FR Cin. St. Ursula 12-00.00 
20 Casey, Brandon 12 Lloyd 10-00.00 40 Koenig, Michelle Madison Plains 11-03.00 
21 Vollmar, Tom CovCath 10-00.00 41 Gibson, Whitney FR Whs 11-00.00 
22 Kaczala, Andrew Centerville 9-06.00 42 Flanigan, Suzanne Seton ND 
23 Asman, Nate Elder 9-06.00 43 Barrett, Nicole Unattached XND 
24 Sinclair, Tyler Middletown 9-00.00 44 Vore, Tara Unattached XND 
. 25 DencUer, Tyler 
', 
JR Gteenon 9-00,00 · · 45 • Frieszell, Kody Unattached XND 
"26 Lindsey, Camron Washington 9-00.00 46 Razor, Ashley Wayne ND 
27 Rich, Jeff KING 9-00.00 47 Bartlett, Kayla Unattached XND 
28 Scudder, Ben 11 Lloyd 8-06,00 48 Holman, Camille Wayne ND 
29 Ostendorf, Brad 10 BJSB 8-00.00 49 Heard, Alexis Unattached XND 
30 Rust, Kevin 10 BISB 8-00.00 50 Berry, Dorian Wayne ND 
31 Neltner, Ryan 10 BlSB 8-00.00 51 Hummeldorf, Erin so Cin. St Ursula ND 
32 Buoaloy, Chonsy SQ Groveport Madis NH 
33 Warren, Eric Team Fca NH Event 10 Boys Long Jump 
-Name· Yr School Seed Mark 
Event 9 Girls Long Jump ' 1 Krout, Jared Unattached X22-06.00 
Name Yr School Seed Mark 2 Margolis, Chris CovCath 20-08.00 
1 Pickett, Jasmine Urbana 17-_03.00 3 Folino,_Tony Centerville 20-08.00 
2 Roberts, Mikeal JR PRIN 17-00-.00 4 Gagni, Shaun . Unattached X20-06.00 
3 Lawrence, Karyn Seton 16-03.00 5 Graden, Adam Cov Cath 20-04.00 
4 Ruth, Lisa 12 BISB 16-0L00 6 · Sutton, Brett Cov Cath 20-04.00 
5 Bowen, Lutisha 10 Bal! 16-00.00 7 Hudson,JR SR PRIN 19-02.50 
6 Gifford, Andrea GRVW 16-00.00 8 Jett, Mitchell 10 DIX! 19-02.00 
7 Hastings, Lauren so ROSS 15-10.00 9 Heskett, Danny .Shawnee 19-00.00 
-"..• 
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High School Indoor Tune-up - 2/25/2006 
Cedarville University 
Performance List 
EYent 10 ... (Boys Long Jump) 4 Hessel, Tara Walnut Hills HS 8.75 
, Name Yr School Seed Mark 5 Violette, Whitney Waynesville 9.00 
10 Sigritz, Kevin JR VB 19-00.00 6 Marine, Ashley Washington 9.00 
11 Alford, Je\ani FR CLAS 19-00.00 7 Smith, Camille JR PRIN 9.00 
12 . Cottrill, Caleb Paint Valley 19-00.00 8 Weekley, Alison Cincinnati Royal 9. 17 
13 Hetzer, TJ Elder 19-00.00 9 McDonald, Maria . Washington 9.20 
14 Willey, Mike Unattached X19-00.00 10 Meister, Kristen Maumee 9.24 
15 Ramsey, Brandon Middletown 19-00.00 ! I Wagenseller, She!by 09 Ball 9.25 
l(j Jones, Chris Middletown 19-00.00 12 Stargell, Charise Chaminade 9 25 
17 Galloway, Nick SR Groveport Madi, 19-00.00 13 Walls, Tanner Paint Valley 9.42 
18 Johnson, Aaron Middletown 19-00.00 14 Loritts, Sharrcll Meadowda!c 9.50 
19 Stump, Andy 11 BISB 18-06.00 15 Robinson,.Kristyn 12 Ball 9.60 
20 Orme, Bryan 12 WJES 18-06.00 l(j Gee, Charlca Wayne 9.60 
21 Corbett, Chris Elder 18-06.00 17 Venema, Holly Springboro 9.66 
22 Pringle, Aaron SO PRIN 18-04.50. 18 Williams, Laura Pleasant 9.70 
23 Schmidt, Zach 11 BISB 18-03.00 i9 Trampler, Aubrey Clinton-Massie 9.70 
24 Amore, Anthony Unattached Xl8-00.00 20 Swedberg, Morgan Sycamore 9.76 
25 Frazier, Josh Fairmont 18-00.00 21 Folino, Emily GRVW 9.79 
26 Streetz, Kyle Springboro 18-00.00 22 Holton, Renee Wayne 9.90 
27 Sherman, John Elder 18-00.00 23 Minshall, Andrea 12 BISB 9.93 
28. Vega, Joe. SR Whs 18-00.00 24 Scharrer, Caroline Fairmont 10.20 
29 Hennessy, Chris JR Whs 18-00.00 25 Witkowski, Arielle 11 Ball 10.20 
30 Charbe!, Zach SR VI3 18-00.00 26 Leakas, Krista Fairmont 10.32 
31 Smith, Chris. SR Groveport Madi, IS-00.00 . 27 Hirsch, Maddie FR ROSS 10:3s 
32 Bohman, Coby Northmont 17-00.00 
,;. 
28 Guevara, Kristen FR WALT 10.49 
33 Hoffman, Ted SO WALT t 7-00.00 
. 
29 Wolf, Kaley Cincinnati Royal 10.56 
34 McGrath, Justin Unattached Xl7-00.00 30 Kroell, Kati<; KING 10.69 
35 Hcrthd, Roger 09 Lloyd 16-11.00 31 Hammersmith, Amy SR Mercy 11.10 
36 Konicki, Kraig Centerville 16-07.00 32 · Lemme\, Kelsey JR Mercy II.40 
37 Holmes, Jake Unattached XIG-06.00 33 Gough, Kelli 09 Lloyd 11.57 
38 Millward, Nick 11 Lloyd 16-06.00 34 Liriricman; Jennifer I 1 Lloyd 11.57 
39 Jewell, Josh SR E.Brown 16-06.00 35 Owens, Grace FR Mercy 11.80 
40 Cloyd, Cameron Fairmont 16-05.00 36 Koenig, Michelle Madison Plains 13.00 
41 Cottrill, Caleb Unattached Xl6-00.00 37 Leon, Rocio 09 Lloyd 13.10 
42 McDougall, Michael Centerville 16-00.00 38 Brown, Sarah Unattached XNT 
43 Bankston Jr, John JR Whs l(i-00.00 39 Heskett, Ariel Tcaml'ca NT 
44 Zimmennan, Garrett SO E.Brown 16-00.00 40 Frazier, Gina Wayne NT 
45 Bunn, Evan FR E.Brown 16-00.00 41 Fulton, Katie Mason NT 
46 Sutherin, David Centerville 16-00.00 42 Price, Sabre Wayne NT 
47 · Stoner, Josh Fairmont 16-00.00 
Event 12 Boys 55 Meter Hurdles Prelims 
48 Hansford, Sam Centerville 15-09.00 
49 Obenigbo, Somto Centerville 15-06.00 Name Yr School Seed Time 
50 _ Pitcher, Kenny 12 Lloyd 14-IL00 I. Smith, Daymoun Meadowdalc 7.50 
51 Scudder, Ben 11 Lloyd L4-os:oo 2 Honious, Dusty 
Fainnont 7.90 
52 Fehrenbach, Joey SO ROSS 14-03.00 3 Collins, Eddie 
Unattached X8.00 
53 Caylor, Donnie Eaton 14-00.00 ·4 Hammond, Steve Wayne 8.20 
54 Jenkins, Jayme KING 13-00.00 5 Arnold, Doug 
Middletown 8.20 
55 Rogers, Alex Moeller HS ND 6 Margolis, Chris 
Cov Cath 8.20 
56 Catron, Dale Team Fca ND 7 Leighner, Ross JR VB 8.34 
57 Moody,Josh Unattached XND 8 Brown, Jairus Trotwood 8.37 
9 Schnee.Matt KING 8.40 
Event 11 Girls 55 Meter Hurdles Prelims JO Thomas, Derrick Eaton 8.50 
·Name· Yr School Seed Time . 11 Womack, Bryan Wayne 8.60 
Byrd, Jerae Trotwood 8.33 12 Singler, Brandon Elder 8.60 
2 Lloyd, Cassandra Unanached XS.60 13 Fair,Ammon Wayne 8.60 
3 Ma1hews, Chantce Chaminade 8.72 14 Palmore, Shawn Middletown 8.60 
-
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-c~~rVille University 
Performance List 
Event 12 ... (Boys 55 Meter Hurdles Prelims) 22 McGuire, Tamesha W11_ync 7.70 
Name Yr School Seed Time 23 Disscr, Amy Centerville 7.70 
15 Roberts, Adam Shawnee 8.63 24 Onwudiwe, Chinwe Centerville 7.70 
16 Breadon, Tom Elder 8.70 25 Sosa, Airy Centerville 7.70 
17 Futscher, Steve 12 BISB 8.70 26 Brigham, Tiffany Unattached X7.71 
18 Radominski, Aaron JR VB 8.77 27 Swain, Kiara Meadow<lale 7.73 
19 Hetzer, TJ Elder 8.8() 28 Mimms, Kristin Cincinnati Royal 7 .74 
20 Sannina, Danny Bellbrook 8.90 29 Wilson, Landi Walnut Hills HS 7.75 
21 Evans, Clinton SR ECHS 8.93 30 Ancipink, Alyssa Centerville 7.80 
22 Hoffman, Ted so WALT 8.97 31 Kanis, Nancy Centerville 7.80 
23 Moore, Allen Trotwood 8.98 32 Heinrich, Christina Centerville 7:80 
24 Hicks, Jay Elder 9.00 33 Rutledge, Diana Colom:1 White 7.80 
25 Scharrer, Calvin Fainnont 9.06 34 Goodsen-SaWtdcrs, 07 Ball 7.88 
26 Bradford, Mica II Lloyd 9.lO 35 Heard, Alexis Unattached X7'.90 
27 Schmidt, Zach 11 BISB ·9.20 '3'6 Ellars, Cassie Washington 7.90 
28 Doll, Bob . Elder 9.20 37 Gifford, Andrea GRVW 7.90 
29 Herald, Robert Washington 9.20 . 38 Fields, Mackenzie Unattached X7.90 
30 Schrader, Erich Moeller HS 9j5 39 Charneski, Ivy KING 7.90 
3 1 McGrath, Justin Unattached X9.70 40 Johnson,' Brynne Centerville 7.90 
32 Jesperson, Luke Centerville 9.80 41 Trampler, Aubrey Clinton-Massie 8.00 
33 Hegwood, Tim Springboro 9.83 42 McKeen, Jessica Centervil!c 8.00 
34 Casey, Brandon 12 Lloyd 9.90 43 Hutchinson, Amy Centerville 8.00 
35 Otto, Jon 10 Lloyd 9.90 44 Krcterfie!d, Jackie so Whs 8.00 
36 Miller, Matt Centerville 10.00 45 Witkowski, Arielle 11 Ball 8.00 
37 Young, Chris Centerville LO.DO 46 Dietrich, Kim Centcrvitle 8.00 
38 ·Rutherford; Kevin Unattached X l0.16 47 Folino, Emily GRVW 8.00 
39 Dunn, Josh· FR ECHS 10,40 '48 Vore, Tara Unattached X8.00 
40 Wombold, Jordan JR VB 10.45 49 Crawford, Amber Centerville 8.00 
41 Philpott, Chris so VB 10.77 50 Allen, Lauren Cougar-s 8.02 
42 Hansford, Sam Centerville 12.00 51 Hughes, Julia Fainn0nt 8.08 
43 LeSaint, Matt Centerville 12.00 52 White, Tanaka 10 Ball 8.10 
44 Mattern, Jake Shawnee NT 53 Minshall, Andrea 12 BISB 8-. 11 
Event 13 
54 George, Allyson FR Whs 8.20 
Girls 55 Meter Dash Prelims 55 Feddem, Lydia JR Whs 8.20 
Name Yr School Seed Time ·-. 56 Williams, Taylor Northmont 8.20 
Denkins, Lakesha JR AIK 7,00 .. .. 57. .Guevafll, Kristen FR WALT 8.23 
2 Miles, Tawnni Mcadowdale 7.23 .. ·- . ·. Neiser, Beth ·ss 12 BISB 8.25 
3 Roberts, Mikeal JR PRIN 7.30 59 Yeary, Amanda Seton 8.25 
4 Bowen, Lutisha 10 Ball 7.38 60 Steinberg, Sascha Walnut Hills HS 8.25 
5 Beyland, Sarah Centerville 7.40 61 Smith, Tedi Springboro 8.26 
6 Henry,Amy Centerville 7.40 62 Flanigan, Suzanne Seton 8.27 
7 Forshoefel, Lisa Centerville 7.50 63 Kimbrough, Ayesha Unattached X8.30 
8 · Davis, Jamyra · SR Whs 7.50 .64 Skaggs, Kelsey Springboro 8.32 
9 Sagaria, Lauren Centerville 7.50 65 O'Leary, Shannon 9 BISB 8.33 
10 Jeter, Jazzmin 09 Ball 7.50 66 Martin, Eli1i I y 10 IlISB 8 .38 
11 Williams, Tahara Couga~ 7.$5 67 ijurisaker, Kaylin Springboro 8.39 
12 Saloan, Taylor Colonel White 7,60 68 Baker, Stacie Clinton-Massie 8.40 
13 Wannemacker, Anna Centerville 7.60 69 Heitzman, Emily KING 8.40 
14 Strole, Lauren Centerville 7.60 70 Shcwmon, Allie Sycamore 8.40 
15 Mitchell, Rebecca Centerville .7.60 71 Love, Meredith Sycamore 8.40 
16 Dubro, Megan Centerville 7.60 72 Richardson, Tyonka FR Mercy 8.40 
17 . Hughes, Meaghan Centerville 7.60 73 Hess, Emily Sycamore 8.40 
18 Robinson, Kristyn 12 Ball 7.60 ·_74 Banjoko, Victoria Chaminade 8.44 
19 Neiser, Katie 9 mss 7.61 7_5 Heinz, Rachael Washington 8.50 
20 Washington, Kemekea FR Whs 7.70 . . 76 Taylor, Lindsey Washington 8.50 
21 Splawinski, Lisa Ccn terv i I le 7.70' 77 Stewart, Ashley Unattached XS.50 
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High School Indoor Tune-up . 2/25/2006 
Cedarville Uuiyci-sity 
Pcrformarice List 
Event 13 ... (Girls 55 Meter Dash Prelims) 132 Pritchett, Jessica Wayne NT 
Name Yr School Seed Time 
78 Leusch, Kristin Cougars 8.50 
Event· 14 Boys 55 Meter Dash Prelims 
79 Williams, Kandra Meadowdale 8.50 ·Name Yr School Seed Time 
80 Miller, Macie Fairmont .8.50 I Robinson, Sephcn Trotwood 6.57 
81 Cantron, Heather Western Brown 8.50 2 Pierce, David Mcadowdale 6.60 
82 Dooley, Siobhan .Clinton-Massie 8.60 3 Mobley, Carmon Trotwood 6.60 
83 Burress, Cecily Unattached X8.60 4 Wuebold, Chris SR Whs 6.60 
84 Schwen, Deena Sycamore 8.60 5 Williams, Darison Trotwood 6.61 
85 Reed, Alexis Sycamore 8.60 6 Conley, Dee Middletown 6.70 
86 Falk, Sammi Cougars 8:60 7 Akers, Jason Unattached X6.70 
87 Miles, Danielle Chaminade 8.65 8 Hilson, Brian JR PRIN 6.71 
88 Trumbo, Leslie 10 BISB 8.65 9 Hunter, DJ Middletown 6.75 
89 Boesch, Jessica 10 BISB 8.68 10 Jones, Chris Middletown 6.80 
90 Feagons, Devon Sycamore 8.70 11 Suter, Dan Penns Valley 6.80 
91 Mro:r,ak, Kendall Sycamore 8.70 12 Parker, Billy CL!\S 6.80 
92 ' Isaacs, Kye Sycamore 8,70 
.·. 13 Jones, James Meadowdale 6.80 
93 Cunningham, Andrea Northmont 8.70 14 Ramin, Eddie SR Whs 6.80 
94 Davis, Kelly Cougars 8.80 15 Carter, Larry Middletown 6.85 
95 Owens, Grace FR Mercy 8.90 · 16 Collins, Eddie Unattached X6.85 
96 Giehl, Allison Cougars 8.90 17 Johnson, Aaron Middletown 6.88 
97 Bums, Stephanie Collgars 8.90 18 Triggs, Jyasi Unattached X6.90 
98 Rctting, Julie Cougars .8.90 19 Delgado, Mario KING 6.90 
99 Vilner, Anna KING 8.90 20 Onne, Bryan 12 WJES 6.90 
100 Wanner, Nicole KING 8.90 21 Anderson, Zach Washington 6.90 
IOI Griffin, Katie Cougars 8.99 22 Coons, Matt Unattached X6.90 
102 Hirsch, Maddie FR ROSS 
,. 
. .23 · Gicsc,Andy CovCath 9.00 6.90 
103 Baines, Alberta PIUN 9.00 24 Smith, Joe CovCath 6.90 
104 Stephenson, Kortney FR E.Ilrown 9.09 25 Henderson, Eugene Midtlletown 6.9! 
105 Foster, Jennifer KING 9.10: <., .26 Thomas, Jonathan MiddleLov;n 6.93 
106 Recd, Hannah Madison Plains 9.30 27 Amold,Doug Middletown 6.95 
107 Davis, Joelle KING 9.30 28 Sarmina, Danny Bellbrook 6.95 
108 Perigo, Paige Madison Plains 9.30 29 Ramsey, Brandon Middletown 6.95 
109 Dorsty, Morgan FR Mercy 9.30 30 Sutherland, Jason JR VB 6.99 
110 Boyles, Chevon 07 Lloyd 9.32 31 Gagni, Shaun Unattached X7.00 
J I I Hammesmith, Megan FR Mercy 9.50 32 Casto, Josh Unattached X7.00 
l l 2 Roy, Elizabeth SO E.Brown 9.53 33 Gullatte, Deshaun Mcadowdale 7.00 
113 Hammersmith, Lauren FR Mercy 9.80 34 Wilcher, Ricky Middletown 7.00 
ll4 Bennett, Sarah TcamFca NT 35 Hardin, Tyler Eaton 7.00 
115 Kelly, Ashley TcamFca NT 36 Casteneda, Joe CovCath 7.00 
116 Radomski, Allison Cincinnati (,1uis NT 37 Vega, Joe SR Whs 7.00 
117 Staub, Alisa Unattached XNT 38 Daniel, Justin Wayne 7.00 
118 Dcpoli, Krista Seton NT ' 39 Tucker, Alan Meadowdale 7.00 
119 Holman, Camille Wayne NT 40 Alford, Jelani FR CLAS 7.00 
120 Parker, Danielle Wayne NT 
., 41 . Moore, Vic SR PRlN 7.01 
121 · Cook, Joeh Wayne NT 42 Hoffman, Ted SO WALT 7.02 
122 Fujimoto, Tara Wayne NT 43 Bowling, Cory Fairmont 7.03 
123 Schneider, Brittany Wayne NT 44 Brown, Austin Unattached X7.03 
124 ·Ball,° Ayana · Mason NT 45 Pringle; Aaron SO PRIN 7.04 
125 Price, Sabre Wayne NT 46 Le, Quinn Fairmont 7.08 
126 Bennett, Jasmine Wayne NT 47 Lewis, Derrick Unattached X7.09 
127 Berry, Dorian Wayne NT 48 Terry, Terez Middletown 7.10 
128 Recs, Sunny Unattached XNT 49 Crocket, Desmond JR Whs 7.10 
129 Ball, Elizabeth Wayne NT 50 Coning, Michael Eaton 7.10 
130 . Razor, Ashley Wayne NT 51 Ballman, Lee 
Washington 7.10 
131 Caldwell, Janiessha Wayne NT 52 Vale, Colin 
Elder 7.10 
~ 
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High Scbo·ot Indoor Tune-up - 2/isnoo6 
Cedarville University 
Performance List 
Event 14 ... (Boys 55 Meter Dash Prclims) ·101 Kuo, Michael KING 7.50 
Na me Yr School Seed Time 108 Fultz, Devin Middletown 7.50 
53 Witt, Jesse . Eaton 7.!0 109 Modafari, Brandon Elder 7.50 
54 Waters, Patrick 11 DISB 7,10 110 Frasure, Josh so Unioto 7.50 
55 Zechar, Logan so VB 7.10 111 Krallman, Thomas KING 7.50 
56 Cantrell, Ricky Northmont 7.10 112 Casto,Jacob Unattached X7.50 
57 Smith, Chris SR Groveport Madi, 7.10 113 McLemore, Shawn Meadowdale 7.50 
58 Westray, Nate SR VB 7. l2 114 Hendricks, Chris JR Unattached X7.50 
59 McGrath, Justin . Unattached X7.15 . ! 15 Leach, Joey so Unioto 7.50 
60 Gosney, Adam Fainnont 7-15 ) 16 _Chapman, Sean SR PRlN 7.50 
61 Hilson, Aaron FR PRIN 7.18. 117 Moore, Matt 10 BISB 7.50 
62 Sigritz, Kevin JR VB 7.18 118 Rutherford, Kevin Unattached X7.52 
63 Holmes, Jake Unattached X7.20 119 Casey, Brandon 12 Lloyd 7.54 
64 Grossmann, David Cincinnati Chris 7.20 120 Gibson, Brian so VB 7.55 
65 Galloway, Nick SR Groveport Madi~ 7.20 121 Taylor, Alex so VB 7.57 
66 Lascari, Ethan Centerville 7.20 122 Rogers, Alex Moeller HS 7.60 
67 Robinson, Breit SR VB 7.20 123 Huegen, Bryan Elder 7.60 
68 Buoaloy, Chonsy so Groveport Madu 7.20 124 Miller, Bryan Centerville 7.60 
69 Dixon, Brandon FR Whs 7.20 :·• .125 Green, Max · JR VB 7.60 
70 Davis, Ricci Middletown . 7;20 ·126 · Bates, Andrew Centerville 7.60 
7 1 Hcyob, Andrew Clinton-Massie 7.20 127 Hammons, Jake FR VB 7.60 
72 Adika, Brian Fainnont 7.20 128 Albertini, Jason so VB 7.61 
· 73 Wise, DJ Eaton 7.20 129 Streetz, Kyle Springboro 7.64 
74 Ware, Tom 12 BISB 7.20 130 Deishet, Sam so VB 7.65 
75 Hathcock, Robbie Northrnont 7.20 131 Konicki, Kraig Centerville 7.67 
76 Brown, Justin JR Unioto. 7.20 !32 Towler, Justin Madison Plains 7.70 
77 Cunningham, Stephon JR Unioto 7.20 133 Addington, Jeremy 12 Lloyd 7.71 
78 Roy, Josh SR E.Brown 7.21 134 Bradford, Mica 11 Lloyd 7.71 
79 Barber, Will Faim10nt 7.22 135 King, David FR ROSS 7.73 
80 Evans, Clinton SR ECHS 7.24 136 Knight, Sean JR UN 7.80 
81 Palmore, Shawn Middletown 7.25 137 Wen, Tyrone Sycamore 7.80 
82 McMahon, Andy Washington 7.25 13s: Suthcrin, David Centerville 7.80 
83 Holman, Aaron Mcadowdale 7.25 139 Nigarura, Irv Centerville 7.88 
84 Hall, JJ I 1 Lloyd 7.27 140 Woolum, Forrest so Whs 7.90 
85 Seege, Tyrell Northmont 7.28 141 Freeman, Keenan SR GREN 8.00 
86 Jewell, Josh SR E.Drown 7.29 142 McCabe, Kyle Centerville 8.00 
87 Chocholous, Nate Springboro 7.29 143 Link, Zach Centerville 8.00 
88 Sherman, John_ Elder 7.30 .144 Shumate, Tom so ROSS 8.00 
89· Janszen, Zach 12 BISB 7.30 -:145 Rowlette, Ethan so ROSS 8.00 
90 Trout, Brandon Unattached X7.30 146 Kash, Jeremy Centerville 8.00 
91 Helsel, Aaron so W11s 7.30 147· Dendler, Tyler JR Greenon 8.00 
92 Tyus, Justin Middletown 7,30 148 Dunn, Josh FR ECHS 8.05 1 93 Swaney, Joel Unattached X7.30 149 Romer, Brandon Cen tervi lie 8.10 
94 Roessler, Dan 11 BlSB 7.30 150 Pemberton, Callie JR ROSS 8.10 
95 Cottrill, Caleb Unattached X7.30 151 Lee, Nick 10 Lloyd 8.1 8 
96 Rader, Brice so VB 7.38 152 Herthel, Roger 09 Lloyd 8.18 
97 Baillie, David Cincinnati Chris 7.38 153 Lafferty, Sean Centerville 8.20 
98 Oit, Austin Eaton 7AO 154 Arnold, Nick Centerville 8.20 
99 Walker, Anthony · Middletown 7A0 155 O'Brien, Michael 09 Lloyd 8.49 
100 Jett, Mitchell 10 DIXI 7.40 . 156 Pitcher, Kenny 12 Lloyd 8.49 
101 Wanner, DJ KING 1.40 1_57 Millward, Nick 11 Lloyd 8.49 
102 Nabors, Chad SR VB 7.40 158 Miller, Lucas Madison Plains 8.50 
103 Slaughter, Antonio JR Groveport Madi, 7.40 159 Murakami, Tim Centerville 8.50 
104 Hoffner, Davy so Unioto 7.46 160 Grenner, Will FR E.Brown 8.53 
105 Harding, Will SR Unioto 7.49 16 ) Sturgill, Jerry Centerville 8.60 
106 Taylor, Zach JR Uniot.o 7.50 162 McCarthy, Dan Sycamore 8.70 
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High School Indoor Tune-up - 2/25/2006 
Cedar\'ille University 
Perforrnance List 
Event 14 ... (Boys 55 Meter Dash Prelims) 4 Unioto A 8:50.00 
Name Yr School Seed Time I) Dills, Galen SO 2) Flury, Mark FR 
163 -Woodward; Sam 10 Lloyd 8.79 3) Hertenstein, Neil SR 4) Smith, Chaz JR 
164 Meade, Matt Madison Plains 8.80 5 Miamisl;iurg A 9:00.00 
165 Baik, Rawzi Centerville 9.00 .6 BISB B 9:00.00 
166 Flaherty, Kevin 09 Lloyd 9.28 I) Rumker, Brandon 11 2) Silbersack, Jake 12 
167 Johnson, Kevin FR E.Brown 9.98 3) Moss, Brett 1 I 4) Haire, Justin 9 
168 Catron, Dale TeamFca NT 7 BlSB A 9:00.00 
169 Warren, Eric Team fca NT I) Webster, Dave IO 2) Studer, Jay 12 
170 Ranford, Quinton SO AIK NT 3) Osterhage, Justin 12 4) Baldridge, Jordan 10 
171 ·Young, Jason SO AIK NT - 8 Shawnee 
A 9:00.00 
172 Baker, Kyle Unattached XNT 9 PRIN 
A 9:10.00 
173 Triggs, Jay Unattached XNT l) Direnzi, Nick JR 2) Seay, Alan JR 
174 Townsend, Zack Unattached XNT. 
3) Summerour, Marc JR 4) Tye, Derrick SO 
10 Brookville A 9: 15.00 
175 Heinegardner, Brad Unattached XNT ... . 11 Whs A 9:30.00 
176 Reavis, Michael Wayne NT 
. ·. 
12 WALT A 
177 Williams-Byrd, Durrell Wayne NT 
9:55.00 
178 Postell, Lawrence Wayne NT 
I) Chapman, Ben SR 2) Hundley, Garrett SO 
3) McIntyre, Justin SO 4) Palmer, Evan FR 
179 Wilkerson, Jennaine Wayne NT 13 Centerville A 10:15.00 
180 Harris, Joe Wayne NT 14 Mercy A 10:50.00 
181 Womack, Bryan Wayne NT 
15 Moeller HS A NT 
182 Carr, Mcya! Wayne NT I) Gibbem_eyer, Jake 2) Buescher, Sam 
183 Grajeda, Brandon Wayne NT 3) Murphy, Max 4) O'Fartell, Ryan 
184 Dickson, Aaron Teamfca NT 16 Wayne A NT 
185 Hutchins, Channing Wayne NT l) Beck, Zach 2) Harris, Joe 
186 Martin, Jordan Wayne NT 
187 Harding, Shane Wayne NT Event 17 Girls 1600 Meter Ruu 
Event 15 Girls 4x800 Meter Relay 
Name Yr School Seed Time 
I Bizzarri, Angela Mason 5:05.00 
Team Relay Seed Time 2 MacLeod, Emily Cougars 5: 15.00 
Cougars A 10.19 3 _ Dweitt, Jessica Cougars 5:20.00 
2 Cin. St. Ursula A 10:00.00 -- 4° · Schwieteunan, Kelly Springboro 5:25.00 
3 KJNG A 10:28.00 5 Meiners, Danielle SR Cin. St. Ursula 5:30.00 
4 Walnut Hills HS A I 0:30.00 6 Scherer, Katharine SR Cin. St. Ursula 5:30.00 
5 Ball· A 10:40.00 7 · Lenehan, Katie JR Mercv 5:30.00 
I) Blake, Emily 12 2) Varner, Da'Quita 10 8 Butler, Annie SO Cin. St. Ursula 5:30.00 
3) Hayman, Laura 12 4) Harris, Emily 09 9 Perry, Austin FR Cin. St. Ursula 5:30.00 
6 Western Brown A 10:45.00 10 Coorey, Liz JR Cin. St. Ursula 5:30.00 
7 BISB A 10:48.60 11 Clark, Rachel FR Cin. St. Ursula 5:30.00 
I) HeiL, Jill 11 2) Huber, Nicole 11 12 Nieportc, Sondra 12 Lloyd 5:33.00 
3) Woltermann, Angela 12 4) Martin, Emily 10 -13. . Starcsinic, Emily Mason 5:35.00 
8 PRIN A f0:50.00 14 Lunsford, Lauren Unattached X5:35.00 
I) Osborne, Erica 2) LaPlant, Katie JR , 15 Chancy, Maggie Mason 5:35.00 
3) LaPlant, Monica SO 4) Toerpe, Marybeth JR 
.16 Condron, Sam Unattached X5:35 00 
9 WALT A J l:2LOO 
I) Cantrall, Chelsea JR 2) Guevara, Ashley FR 
-_- 17 Fraley, Sara Seton 5:37.00 
3) Lussi, Gretchen FR 4) Lussi, Olivia FR 
18 Kaplan, Emma WIL 5:37.00 
JO Miamisburg A 11:30.00 19 Chaney, Stephanie 
Mason 5:45.00 
20 Blake, Emily 12 Ball 5:45.00 
Event 16 Boys 4x800 Meter Relay 21 . Knopf, Laura JR Mercy 5:50.00 
Team Relay Seed Time 22 Bozue, Marissa Unattached XS:50.00 
l KJNG A 8:30.00 _ -23 - Kochler, Megan FR HARR 5:50.00 
2 Cov Cath A 8:39.00 24 Wright, Megan Western Brown 5:50.00 
I) Hamwey, Mickey 2) Goetz, Greg 25 Stayer, Lauren Chaminade 5:50.00 
3) Stemple, Dill 4) Satek, Ryan 26 Runyan, Shayna Western Brown 5:50.00 
3 Elder A 8:40.00 27 Bush, Alex: KlNG 5:51.00 
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High School Indoor_ Tun_e-up - 2/25/2006 
Cedarvill~ University 
Pedo~mance List 
Event 17 •.• (Girls.1600 Meter Run) 82 Van Dyke, Jessica FR Whs 8:00.00 
Name Yr School Seed Time 83 Loebker, Sarah Seton NT 
28 Cantrall, Chelsea JR WALT 5:52.00 84 Dorstcn, Emily Unattached XNT 
29 Thornberry, Alicia Chaminade 5:55.00 85 Anderson, Amy 11 Ball NT 
30 Hayman, Laura 12 nan 5:57.10 
31 Millard, Rudi Fairmont 5:58.00 - Event 18 Boys 1600 Meter Run 
32 Bryans, Annie FR Cin. Sl. Ursula 6:00.00 Name Yr School Seed Time 
33 Ash, Kathleen Cougars 6:00.00 l Balyo, Chad Springboro 4:22.00 
34 King, Alana Chaminadc 6:00.02 2 'Liversedge, Nathan ll WJES 4:25.00 
35 Parker, Sarah Unattached X6:0I.00 3 Lang, Kyle JR CLAS 4:25.00 
36 Goodwin, Christina KlNG 6:04.00 4 Spriggs, Corey JR CLAS 4:25.00 
37 Narciso, Diana so Whs 6:05.00 5 Lupp, Ricky JR CLAS 4:30.00 
38 Varner, Da'Quita 10 Ball 6:05.00 6 Heusmann, Mitchdl JR CLAS 4:30.00 
39 Weber; Karen Unattached X6:07.00 7 Neuskabel, Jake JR CLAS 4:30.00 
40 Jordan, Alisha Penns Valley 6:08.00 .8 Comer, Sean so CLAS 4:34.00 
41 Eamst, MaryLec Cougars 6:09.00 .9 Ehler, Jeff JR CLAS 4:35.00 
42 Thomas, Caiti KlNG 6:10.00 10 Marsh, Holden Moe!lerHS 4:40.00 
43 Nelson, Angela K!NG 6: 10.00 II Knickle, Spike Wyoming 4:40.00 
44 Guevara, Ashley PR WALT 6:I0.00 12 Berling, Jason Elder 4:40.00 
45 Lay, Jennifer 10 Ba.II 6:10.00 13 Meyer, Brad . Moeller HS 4:40.00 
46 Martini, Jenna so Mercy 6:10.00 14 Ross, Eric Wyoming 4:40.00 
47 Alley, Erika so Wbs 6:10.00 15 Kinman, Eric 12 Lloyd 4:41.00 
48 Moore, Tabitha Groveport Madis 6:13.00 16 Linkous, Josh JR SWHS 4:45.00 
49 Fels, Laura JR Cin. St. Ursula 6:15.00 17 Dills, Galen so Unioto 4:45.00 
50 Nishimori, Emily Cougars 6:15.00 ,}8" Schmidt, Chad 12 BISB 4:45.00 
51 Thompson, Jenna FR Cin. S\. Ursula 6: 15.00 19 O'Bryan, Chris Unattached X4:45.00 
52 Harris, Emily 09 Ball 6:15.00 2-0 Hux, Kevin Springboro 4:45.00 
53 Crumpler, Amy SR PRlN 6:20 .. 00: 2l. ~richer, Mark Urbana 4:45.00 
54 Mootz, Ellen so Mercy 6:20.00 22· ·costello, Joey 12 Lloyd 4:46.00 
55 Balcombe, Camille 11 Ball 6:20.00 23 Stratford, Forrest I I WJES 4:46.00 
56 Kosel, Emily Sycamore 6:20.00 24 Settles, Michael Springboro 4:47.00 
57 Mayer, Kathleen Sycamore 6:20.00 25 Inanli, Yuvuz Sycamore 4:48.00 
58 Marriott, Jamie 11 Ball 6:25.00 26 Derling, Brian Elder 4:49.00 
59 , Pitocco, Jessica Cougars 6:25.00 Z.7 Tieke, Greg 12 Lloyd 4:50.00 
60 Hemmer, Cara. so Cin. St. Ursula 6:30.00 2& Hannan, Drew FR CLAS 4:50.00 
61 Mathis, Jessica Unattached X6:30.00 29 Kramer, Dan Elder 4:50.00 
62 Wilson, Bobbi -Waynesville 6;30,0Q -3"0 Zimmeonau, Joe _ FR CLAS 4:50.00 
63 Idwkovich, Liz Unattached X6:33.00 31. Wiseman, .Josh Shawnee 4:50.00 
64 Kristofeck, Elizabeth 09 Ball 6:35.00 32· Smith, Chaz JR Unioto 4:50.00 
65 Schoenfeld, Ellen FR Mercy 6:40.00 33 Eiscnacher, Chris JR CLAS 4:50.00 
66 Kiggins, Courtney Unattached X6:40.00 34 Beck, Tony SR CLAS 4:50.00 
1 
67 Frazer, Shannon 12 Ball 6:43:03 35 Weber, Brian Sycamore 4:50.00 
68 Spicker, Kristen PR Mercy 6:45.00 36 Denlinger, Craig Arcanum 4:50.00 
69 Bavennan, Elizabeth so Mercy 6:45.00 37- Rewick, Kyle so Unattached X4:50.00 
70 McMillen, Christine KING 6:45.00 38 Inderhe_es, Mike ·FR CLAS 4:50.00 
71 Duwe, Sarah KING 6:45.00 39 Eiser, Daniel FR CLAS 4:50.00 
72 Messcric, Rachel FR Mercy 6:45.00 .AO Kugler, Josh Shav.11ee 4:50.00 
73 Murrary, Christina 11 l:l!SB 6:55.90 · 41 Powers, Chris Fairmont 4:54.00 
74 McDonald, Amber FR ROSS 6:58.00 42 Hogg,Mikc Unattached X4:54.00 
75 Conley, Allison 12 Ball 7:00.00 43' Swinford, Nick KING 4:55.00 
76 Kuo, Teresa KING 7:00.00 44 Madden, Mike Elder 4:55.00 
77 Lee, Kelie· GRVW 7:00.00 45 Eldridge, Daniel Unattached X4:55.00 
78 Allen, Lisa so Unattached X7:00.Q9 · 46 Workman, Terry SR McClain 4:55.00 
79 Schaefer, Samaniha JO Ball 7:10:00 · -'47 .Jepson, Adam Peons Valley 4:55.00 
80 Fehrenbach, Amy FR ROSS 7;20.00 48 Workman, Ricky SR McClain 4:55.00 
81 Stubbs, Dw1icllc so Whs 8:00.00 49 Gunn, Nathan Elder 4:55.00 
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· CedarvHl.c University 
Performance List 
Event 18 ... (Boys 1600 Meter Run) 104 Beerse, Mark Unattached X5:19.00 
Name · Yr School Seed Time 105 Carlin, Edward Unattached XS:19.00 
50 Scheo\el, Kyle Elder 4:55.00 106 Perrill, Tobin Washington 5:20.00 
51 Wagner, Ben Turpin 4:57.00 107 Stewart, Greg SR ROSS 5:20.00 
52 Mcintyre, fostin SO WALT 4:58.00 108 Huey, Adam JR PRTN 5:20.00 
53 McClelland, John rairmont 4:59.00 109 Rodenhauser, Alce Centerville 5:20.00 
54 Marshall, Trey Cov Cath 4:59.00 t IO Bell, Dan FR HARR 5:20.00 
· 55 Borton, Peter JR V13 4:59.16 111 Metze, Jason 9 DIX! 5:20.00 
56 Ernst, Tim Elder 5:00.00 112 Smith, Devin Unattached XS:20.00 
57 Wenzel, J~on Unattached XS:00.00 113 Crabtree, Scott Centerville 5:20.10 
58 Boerger, Andrew Moeller HS 5:00.00 114 Rankey, CJ Centerville 5:20:50 I 59 Lloyd, Brett Unattached XS:00.00 115 Bebbington, John Centerville 5:20.70 
60 Doll, Chris Elder 5:00.00 · 116 Bunn, Evan FR E.Brown 5:22.36 I 
61 Mullen, Drew Unattached XS:00.00 117 Murphy,Max Moeller HS 5:25.00 
62 Seyfcrth, Eric FR CLAS 5:00.00 l!S Nciportc, Cole IO Lloyd 5:25.00 
63 Bcischel, John FR CLAS 5:00.00 119 Walsh, John 11 orxr 5:25.00 
64 Reid, Marshall JR CLAS 5:00.00 120 Quinn, Joe Unallached XS:25.00 
65 O'Bryan, Tom Unattached XS:00.00 121 Ponce, Alan JR VB 5:29.22 
66 Bittner, Rob FR CLAS 5:00.00 122 Benner, Jake U nattac hc<l XS:30.00 
67 Sherry, Kyle FR CLAS 5:00.00 123 Martin, Corey FR Unioto 5:30.00 
68 Keckeis, Tony JR CLAS 5:00.00 124 Stephenson, Eric KING 5:30.00 
69 Lynch, Seth Penns Valley 5:01.00 125 Henry, Jeremy JR Unioto 5:30.00 
70 Teran, Dave JR PRlN 5:01.00 1:26 Effler, Luke Moeller HS 5:30.00 
71 Kitts, Zack Unattached X:5:02.00 127 Meleshchuk, Anatoliy JR Whs 5:30.00 
72 Garfield, Bobby Sycamore 5:02.00 128 Schneller, Wi!l Moeller IIS 5:30.00 
73 Kauffmann, Tommy Unattached X5:03.00 129 Hull, Andrew GRVW 5:30.00 
74 . Nickson, Chad Trotwood 5:03.~0 
·, ., . 130 Reddivari, Adi Centerville 5:30.00 
75 Hickey, Daniel Cincinnati Chris 5:04.00 131 Ahmed, M~stafa SO Whs 5:30.00 
76 Book, Matt Elder 5:05.00 132 Lienesch, David Centerville 5:30.10 
77 Cochran, Evan Ontario 5:05.00 133 Drauckmann, Michael Cincinnati Chris 5:34.00 
78 Thackery, Joe Springboro 5:05.00 134 Galvin, Jimmy SO Whs 5:35.00 
79 Ballantyne, Zach KING 5:05.00 135 Valention, Joe Cente1ville 5:35.10 
80 Gleason, Andrew Cov Cath 5:06.00 136 Kramer, Shaun Nnrthmont 5:36.00 
81 Treadway, James Ccntc1villc 5:07.19 137 Moeller, Michael JR HARR 5:39.00 
82 Leonhart, Ben FR CLAS 5:10.00 138 Pierce, Jake Washington 5:40.00 
83 Schmuclling, Joe JR CLAS 5:10.00 139 Collins, Zach JR Whs 5:45.00 
84 Janson,Joe Unattached X5:J0.00 140 Cooper, AJ 10 Lloyd 5:45.00 
85 Ireland, Matt GRVW 5:10.00 141 Guju, Eddie Moeller HS 5:50.00 
86 Carpenter, Christian Washington 5:10.00 142 Sorrells, Eric SO PRIN 5:50.00 
87 Schroth, Tony . FR CLAS 5:10.00 143 Dunn, Josh FR ECHS 5:51.00 
88 Herbert, Sean Wayne 5:10.00 144 Greer, Sam Northmont 5:52.00 ij 
89 Dinkelacker, Chris FR CLAS 5:10.00 145 Underwood, Andrew FR WALT 5:56.00 
90 Davis, Alex Centerville 5:10.10 146 Harper, William SO PRIN 6:00.00 
91 \,\Thorley, Andrew Centerville 5:10.10 147 Hegwood, Tim Springboro 6:00.00 
92 Heidrich, Hank Cov Cath 5: 14.00 148 Combs, Josh Unattached X6:00.00 
93 Murray, Kevin Cov Cath 5:14.00 149 Seok, Jonathan KING 6:00.00 
94 O'Connel,Tom Centerville 5:15.00 150 Graham, Chris SO Unioto 6:00.00 
95 Long, Mitch Fainnont 5: 15.00 151 Shouse, Elliot Springboro 6:06.00 
96 Flury, Mark FR Unioto 5: 15.00 152 Gill, Nathan FR Unioto 6:06.83 
97 Quinn, Kevin · Wyoming 5: 15.00 153 Ames, J\1ike Fairmont 6:07.00 
98 Edwards, Marcus SO Unioto 5:15.00 154 Wheeler, Ryar Fairmont 6:09.00 
99 Shaw, Zach Wyoming 5_:15.00 155 Slusher, Brian Fairmont 6:10.00 
100 Stine, Matt KING 5:15.00 156 Powers, Ben Fairmont 6: 12.00 
101 Crumpler, JJ FR PRIN 5:15.00 157 . Japser, Mike JR Whs 6:15.00 
102 Zimmerman, Garrett SO E.Brown 5:17.40 158 Gibbemeyer, Eric Moeller HS 6:30.00 
.· . .103 Galienne, Chris · fainnont 5: 18.00 159 Logan, Ryan Wayne NT 
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High School Indoor Tune-up - 2/25/2006 
Cedarville University 
Performance List 
· Event 18 ... (Boys 1600 Meter Run) 48 Wolf, Kathryn Walnut Hills HS I :07.00 
Name Yr School Seed Time 49 Williams, Taylor Northmont 1:07.00 
160 Binns, Jonathon Wayne NT 50 Loritts, Sharrell Meadowda\c 1:07.00 
161 Johnson, _Jeremiah Unattached XNT 51 Brown, Shaniqua Colonel White 1:07.00 
162 Goff, Thomas so HARR NT 52 Fcagons, Devon Sycamore 1:07.40 
163 Beck, Zach Wayne NT 53 Feddern, Lydia JR Whs 1 :07.50 
54 Neiser, Beth 12 !:l!SB 1:07.80 
Event 19 Girls 400 Meter Dash 55 Groneman, Ellen FR Mercy 1:08.00 
Name Yr School Seed Time 56 Hermann, Megan Walnut Hills HS 1:08,00 
l Smith, Chemuka Meadowdale 1:00.00 57 Heinrich, Christina Centerville 1:08.00 
2 Bowen, Lutisha 10 Ball 1:00.00 
. .'• 
58 Rajagopal; Karclia SR Cin. St. Ursula 1:08.00 
3 Gabel, Elyse Mason 1:00.80 59 Johnson, Brynne Centerville 1:08.00 
4 Lawrence, Kalyn Seton 1:01.00 60 Soule, Jasmine so Cin. St. Ursula 1 :08.00 
5 Fulton, Katie Mason l:0L00. 61 Bruce, Victoria JR Cin. St. Ursula 1 :08.00 
6 Pickett, Jasmine Urbana 1:01.00 62 Morin, Ali FR Cin. St. Ursula l :08.00 
7 Byrd, Jerae Trotwood l:01.80 63 Hsieh, Diana Northmont 1:08.00 
8 Sagaria, Lauren Centerville 1:02.00 64 · Dubro, Megan Centerville 1:08.00 
9 Hastell, Anna Waynesville 1:02.00 65 Kanis, Nancy Centerville 1:08.00 
10 Hessel, Tara Walnut Hills HS 1:02.00 66 Hendricks, Emily Springboro 1:09.00 
11 Carter, Meilaysia Colonel White 1:02.00 67 Clausing, Amanda Unattached Xl:09.00 
12 Wagcnscllcr, Shelby 09 Ball 1:02.34 68 Folino, Emily GRVW 1 :09.00 
13 Henry, Amy Centerville 1:03.00 69 Hendricks, Anna Springboro 1:09.00 
14 Strok, Lauren Centerville 1:03.00 70 Loebker, Sarah Seton I :09.00 
15 "Hunsaker, Kaylin Springboro 1:03:00 7l Lussi, Olivia FR WALT 1:09.00 
16 Steck, Hannah Unattached Xl:03.00 72 Dietrich, Kim Centen,ille 1:09.00 
17 Kohls, Lauren Centerville 1:03.00 73 Hammersmith, Amy SR Mercy 1:09.00 
18 Dean, Molly 09 Ball ' 1:03.30 74 Reed, Alex:is Sycamore 1:09.30 
19 Schwen, Deena Sycamore 1:03.50 75 Plaagman, Chelsea Sycamore 1:09.70 
20 Wilson, Jessica Unattached Xl:04.00 76 O'Leary, Shannon 9 BISI.\ 1:09.90 
21 \Valls, Tanner Paint Valley· 1:04.00 77 Beycrlc, Taylor Chaminade 1:10.00 
22 Wolfe, Erin KCNG 1:04.00 78 Owens, Grace FR Mercy l:!0.00 
23 Wilson, Landi Walnut Hills IIS 1:04.50 79 McKccn, Jessica Centerville 1:10.00 
24 Murray,· Brittany I I Ball 1:04.50 80 Sutherland, Megan Western Brown 1:10.00 
25 Parker, Brittney 12 Ball 1:04 .. 68 81 Hering, Julie 10 BISB 1:10.20 
26 Johnson, Lacee Washington 1:05.00 82 Trumbo, Leslie 10 BISB l:10.60 
27 Hennessy, Colleen FR Mercy 1:05.00 83 Parker, Mandi Cougars 1:10.80 
28 Irvin, Lydia Centerville 1:05.00 84 Martini, Jenna so Mercy 1:11.00 
29 Lussi, Gretchen FR WALT 1:05.00 85 Forshocfel, Lisa Centerville l:11.00 
30 Mathews, Chantee Chaminade 1:05.00 . 86 Wagenscller, Ainsley Unattached Xl:ILOO 
31 Martin, Ashley Walnut Hills HS 1:05.00 87 Heil, Emily so Mercy 1:12.00 
32 Allen, Serena Chaminade 1:05.00 88 Anderson, Elizabeth Seton l: 12.00 
33 Ancipink, Alyssa Centerville 1:05.00 89 Lemme!, Kelsey JR Mercy 1:12.00 
l 34 Johnson, Ariel Chaminade 1:05.08 90. Burton;Liz 12 Ball 1:12.40 
35 Beyland, Sarah Centerville 1:05.50 91 Stephenson, Kortney FR E.Brown 1:12.70 
36 Lang, Maria so Cin. St. Ursula 1:06.00 92 Grant, Samantha I I Lloyd I: 13.00 
37 Roberts, Jenna Springboro 1:06.00 93 Head, Emily SR Cin. St. Ursula 1:13.00 
38 LaP!ant, Monica so PRIN 1:06.00 94 Linneman, Jennifer 11 Lloyd 1:13.00 
39 Patterson, Nicole Walnut Hills HS 1:06.00 95 Miller, Tori SR Cin. St. Ursula I :13.00 
40 .-Wright, Megan Western Brown .1:06.00 .96 Bracken, Stephanie Cougars 1:13.06 
41 Splawinski, Lisa Centerville 1:06.00 97 Lotz, Alex FR Cougars I: 13.09 
42 Wannemacker, Anna Centerville 1:06.00 98 Pyle, Jessica Fairmont 1:14.00 
43 Chaney, Cassandra JR Mercy 1:06.00. 99 Cole, Kelly JR Cin. St. Ursula 1:14.00 
44 Hughes, Meaghan Centerville 1:06.00 ioo Wilson, J:imee!a FR Cin. St. Ursula 1:15.00 
45 Butsch, Molly 12 BTSB I :06.40 IOI Bruce, Christina FR Cin. St. Ursula l:15.00 
46 Foshee, Shaudrell JR PRIN 1:06.80 102 Droba, Colleen so Cin. St. Ursula 1:15.00 
47 Mitchell, Rebecca Centerville 1:07.00 103 Evans, Sarena 09 Ball l: 15.00 
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Cedarville University 
Performance List 
E vent 19 ... (Girls 400 Meter Dash) 28 Sutton, Brett Cov Cath 55.30 
Name Yr School Seed Time 29 D'Arcy, Ryan Northmont 55.39 
104 Valarezo, Paula - 09 Ball 1:15.00 JO Riveron, Jonathan KING 55.50 
105 · Goldschmidt, Alison KING -1:15.00 '31 Keys, Syvon so Whs 55.80 
106 Collier, Simone JR Cin. St. Ursula I :.15.00 32 Heskett, Danny Shav.11ee 56.00 
107 White, Tanaka IO Ball 1:15.00 33 Thomas, Laquan Middletown 56.00 
108' Ulm, Elizabeth JR Cin. St. Ursula· 1:15,00 ,. 34 Wade, Robbie · Shawnee 56.00 
109 Kelly, Liz SO Cin. St Ursula 1:15.00 35 Hofer, Tyler KING 56.00 
110 Brown, Ayanna JR Cin. St. Ursula 1:15.00 36 Tyus, Justin Middletown 56.00 
11 1 Leon, Rocio 09 Lloyd 1:16.00 37 Silbersa.ck, Jake 12 BlSB 56.00 
112 Boy!es, Chevon 07 Lloyd 1: 16.00 38 Hendricks, Chris JR Unattached X56.00 
113 Wood, Brittany 12 Lloyd 1:18.00 39 Studer, Jay 12 BISB 56.00 
114 Gough, Kelli 09 Lloyd 1:19.00 ,40 · Laurin, Jon Unattached X56.00 
115 Neu, Michaela Chaminade 1 :20.~1 41 Singler, Brandon Elder 56.00 
l 16 Hummeldorf, Erin SO Cin. St. Ursula 1:30.00 42 Chapman, Ben SR WALT 56.00 
117 Stephenson, Chepiphany 11 Ball NJ 43 Maurer, Steve Northmont 56.02 
11 8 Sawyers, Keiara 10 Ball ·NT '44. Ramin, Eddie SR Wbs 56.20 
l I 9 Staub, Alisa Unanached XNT 45 \\'hitehouse, Dan Cov Cath 56.30 
120 Holton, Renee Wayne NT 46 Danneman, Michael Cov Cath 56.50 
121 Fujimoto, Tara Wayne NT 47 Nocero, Marco 12 Lloyd 56.50 
122 Radomski, Allison Cincinnati Chris NT 48 . Horn, Cody Wayne 56.50 
123 Parker, Danielle Wayne NT 49 Tunstall, Jami1) Wayne 56.50 
124 Bennett, Jasmine Wayne NT " 50 J3ills, Chad 10 Lloyd 56.50 
125 Depoli, Krista Seton NT 51 Gros.smano, David Cincinnati Chris 56.76 
126 Dallas, Mariah Wayne NT 5-2 Suter, Dao Penns Valley 56.90 
127 .Brown, Melissa Wayne NT· 5l Wuebold, C.hris SR Whs 56.90 
54 Tye, Derrick SO PRIN 57.00 Event 20 Boys 400 Meter Dash 
55 Zechar, Logan SO VB 57.00 
Name Yr School Seed Time 56. Arnold, Cortez Middletown 57.00 
Robinson, Sephen Trotwood 49.26 57 Sparks, Cara Elder 57.00 
2 Moore, Allen Trotwood 49.50 58 Giese, Jeff Cov Co.th 57.00 
3 Woodard, Brandon SR PRIN 50.44 59 Modafari, Drandon Elder 57.00 
4 Krout, Jared Unattached XS0.50 .. 60 Lakes, Shane · Unattached X57.00 
5 Hartman; Ryan GRVW 51.00 61 Baillie, David Cincinnati Chris 57. 17 
6 Downing, Ernest Northmont 5 1.49 62 L_indsey, Dewayne Meadowdale 57.50 
7 Lyons, Donte Trotwood 5i,so 63 Roberts, Adam Shawnee 57.60 
8 Layne, Desmond JR PRIN 52.73 64 Chocholous, l:{ate Springboro 57.70 
9 Wenzel, Jason Unattached X53.00 65 Hoffuer, Davy- SO Unioto 58.00 
10 Hall, JJ 11 Lloyd 53.30 66 Frasure, Josh SO Unioto 58.00 
11 Dalyo, Chad Springboro 53.50 67 . Vale, Colin Elder 58.00 
12 Mathews, Ralph Meadowdale 53.50 68 Stoner, Josh Fainnont 58.00 
13 Giese, Andy Cov Cath 53.80 ·-.69 ·Sutherland, Jason JR VB 58.00 
14 Carter, Larry Middletown 5(00- 70 Hucgcn, Bryan Elder 58.00 
15 Lacey, Miles Elder 54.00 71 Wisc, DJ Eaton 58.00 
16 Bede!, Ben Elder 54.00 :72 J:licks; Jay Elder 58.00 
-17 Patterson, Derek JR SWHS 54.iO 73· Taylor, Zach JR Uniol0 58.00 
18 Casteneda, Joe CovCath 54.10 74 Pringle, Aaron SO PRlN 58.00 
19 Giese, Matt Cov Cath 54.30 · 75 Harding, Will SR Unioto 58.00 
20 Kennedy, Justin 12 Lloyd 54.40 76 Osterhagc, Justin 12 BISB 58.00 
21 Martin, Mark 12 WJES 54.50 77 Trick, Andrew Unattnched X58.00 
22 Cahill, David Cov Cath 54.50 78 Krallman, David KING 58.00 
23 Collins, Eddie Unattached X54.60 79 Boyd, Cameron Wyoming 58.00 
24 Hennessy, Chris JR Whs 54.90 80 Johnson, Rashawn SO PRTN 58.00 
25 Edwards, Chris SR Unioto 55.00 &I Crawford, Preston SO PRIN 58.00 
.26 .Starnes, Austin · KlNG 55.0Q . , . 82 · t,:each, joey SO Unioto 58.00 -
27 Smith, Joe Cov Cath 55.20 83 Rumker, Brandon 11 BTSB 58.00 
Ce~illc University 
Event 20 ... (Boys 400 Meter Dash) 
Name Yr School 
84 Mason, Antwon 11 Lloyd 
85 Creelman, Brian JR ROSS 
86 Evans, Clinton SR ECHS 
87 Fair, Ammon 
88 Brown, Anthony 
89 Daniel, Justin 
90 Scharrer, Calvin 
91 Miller, Ben 
92 O'Bryan, Tom 
93 Thomas, Brandon 
94 Doll, Bob 
95 Cloyd, Cameron 
96 Palmer, Evan 
97 Lascari, Ethan 
98 Young, Chris 
99 Herthel, Roger 
100 .Settles, Tim 
I 0 l Swaney, Joel 
I 02 Bonk, Eddie 
I 03 Wright, Justin 
104 Knight, Sean 
I 05 Sturgill, Jerry 
l 06 Cornelius, Todd 
I 07 Jones, Cline] 
I 08 Stewart, Greg 
I 09 Mayberry, Will 
110 Rader, Brice 
111 DeLaVega, Nie 
112 LcSaint, Matt 
1 13 Pax, Greg 
114 G!asser-Garbrick, Dan 
J 15 McDougall, Michael 
116 Gibson; Alex 
117 O'Brien, Michael 
118 Otto, 1on 
119 Millward, Nick 
120 Dean, Kyle 
121 Arledge, Collin 
122 Osif, Tommy 
123 MacBeth, Brock 
124 Shaw, Zach 
125 FEnn, Tyler 
126 Crcagan, Josh . 
127 O'Farrcll, Ryan 
I 28 Bowman, Ian 
129 Wombold, iordan 
130 Anderson, Chris 
13 I McCalla, Bryce 
132 Biggs, Michael 
133 Brock, Stevie 
134 Sipniewski, Rob 
•135 Jesperson, Nate 
136 Heinrichs, Jonathan 




















C en tcrville 
Northmont 
SR ROSS 
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Event 21 Girls 800 Meter Run 
Name 
1 MacLeod, Emily 
2 Schwictennan, Kelly 
3 Staresinic, Stephanie 
4 Dweitt, Jessica 
5 Butler, Annie 
· 6 Chancy; Katie 
· 7 Heaton, Jenna 
8 MacLeod, Jill 
9. Scherer, Katharine 
IO Meiners, Danielle 
11 Perry, Austin 
12 Nishimori, Emily 
13 Ash, Kathleen 
14 Dalton, Sarah 
... 1.5 Clark, Rachel 
: 16 Lenehan, Katie 
17 Coorey, Liz 
18 Kidd, Chelbi 
· 19 Rhodes, Sam 
20 Kaplan, Emma 
21 Siefert, Courtney 
22 Dilbone, Allie 
23 Mill er, Staci 
24 Harris, Erin 
25 Anderson, Michaela 
26 Tufts, Jessica 






SO Cin. St. Ursula 
Mason 
SO Cin. St Ursula 
KING 
SR Cin. St. Ursula 
SR Cin. St Ursula 
FR Cin. St. Ursula 
Cougars 
Cougars 
SO Cin. St. Ursula 
FR Cin. St. Ursula 
JR Mercy 
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High School Indoor Tune-up - 2/25/2006 
Cedar:vill~ University 
Performance List 
Event 21 ... (Girls 800 Meter Run) 82 Lay, Jennifer 10 Ball 3:00.00 
Name Yr School Seed Time 83 Smanik, Lauren KING 3:00.00 
28 Simpson, Claire JR Mercy 2:37.00. :.• · 84 Valarezo, Paula 09 Ball 3:00.00 
29 Lunsford, Lauren Unattached X2:37.00 85 Hemmer, Cara SO Cin. St. Ursula 3:00.00 
30 Chancy, Cassandra JR Mercy ?:38.00 86 Idzakovich, Liz Unattached XJ:00.00 
31 Fraley, Sara Seton 2:38.00 87 Jewett, Kelcie Clinton-Massie 3:00.00 
32 Koehler, Megan FR HARR 2:38.00 88 Frazer, Shannon 12 Bal! 3:03.00 
33 Ludlow, Christy KJNO 2:40.00 89 King, Alana Chaminade 3:04.09 
34 Girten, Ali FR Cin. St. Ursula 2:40.00 90 Spicker, Kristen FR Mercy 3:05.00 
35 Byerly, Rachaei KING 2:40.00 .91 Bavcrman, Elizabeth SO Mercy 3:08.00 
36 Mayer, Kathleen Sycamore 2:40.00 9_2 Kilo, Teresa KING 3:10.00 
37 Ahem, Alyssa FR Cin. Sl Ursula. 2:40._00 93 Jackson, Hannah SR PRJN 3:10.00 
38 Hurston, Tonctta Colonel White 2:40.00· 94 Messerie, Rachel FR Mercy 3:10.00 
39 Gallagher, Emily Unattached X2:40.00 95 Marriott, Jamie 11 Ball 3:12.87 
40 Clausing, Amanda Unattached X2:40.00 96 McDonald, Amber FR ROSS 3:15.00 
41 Wenner, Carolyn Unattached X2:40.00 97 Cook, Amanda 10 Ball 3:15.()0 
42 Baker, Lindsey Unattached X2:40.00 98 Fehrenbach, Amy FR ROSS 3:18.00 
43 Reilly, Liz FR Cin. St. Ursula 2:40.00 . 99 . Surharski, Katie FR ECHS 3:39.00 
44 · Varner, Da'Quita 10 Ball 2:40.56. 100. VanDyke, Jessica FR Whs 4:00.00 
45 Millard, Rudi Fainnont 2:41.00 Ji>"! _S_tubbs, Danielle SO Whs 4:00.00 
46 Knopf, Laura JR Mercy 2:42.00. 102 Berry, Dorian Wayne NT 
.47 Hamilton, Keila 09 Lluyd 2:45.QO · 103 · Green, Maryann Unattacbed XNT 
48 Kraft, Danielle Seton 2:45.00 104 Anderson, Amy 11 Ball NT 
49 Bryans, Annie FR Cin. St. Ursula 2:45.00 
50 Eddelman, Summer Unattached X2:45.00 Event 22 Boys 800 Meter Run 
51 Fels, Laura JR Cin. St. Ursula 2:45.00 Name Yr School Seed Time 
52 Pierre, Danii:lle Walnut Hills HS 2:45.0Q 1 Johnson, Wil_liam Lakota Easl 1:55.00 
53 Osborne, Erica PRJN 2:45.00 ,2 Woodard, Brandon SR PRJN 1:59.00 
54 Buzek, s·uzanne JR Mercy 2:45.oo·· . .y Balyo, Chad Springboro 2:00.00 
55 Ashcraft, Amanda 11 Lloyd 2:45.00 4 Hux, James Springboro 2:01.00 
56 Huber, Nicole II BISB 2:46.20 5 R,over, Will KING 2:02.00 
57 Frey, Shelby Clinton-Massie 2:48.00 6 Hux. Kevin Springboro 2:04.00 
58 Hammaker, Tabatha Unattached X2:48.00 7 Inanli, Yuvuz Sycamore 2:04.00 
59 Parker, Sarah Unattached X2:49.00 8 McClelland, John Fairmont 2:05.00 
60 Head, Jennifer FR Cin. St. Ursula 2:50.00 9 Schmidt, Chad 12 DISS 2:06.00 
61 Thomas, Caiti KING 2:50.00 10 Berling, Jason Elder 2:06.00 
62 Keyes; Claifj) Unattached X2:50.00 11 Brichcr, Mark Urbana 2:06.00 
63 · Wolfer, Hannah FR Cin. St. Ul"Sllla 2:50.00 12 Satek, Ryan . CovCath 2:07.00 
64 Martini, Jenna SO Mercy 2:50.00 
, 
13 Hamwey, Mickey. CovCath 2:07.00 
65 Thompson, Jenna FR Cin. St. Ursula 2:50.00 14 Lloyd, Brett Unattached XZ:07.00 
66 Allen, Lisa SO Unattached X2:50.00 15 Stemple, 13ill Cov Cath 2:07.00 
67 Jordan, Alisha Penns Valley 2:54.00 I 6. Settles, Michael Springhoro 2:08.00 
68 Kristofeck, Elizabeth 09 Dall 2:55.00 
, 
17 Nickson, Chad Trotwood 2:08.40 
69 Mootz, Ellen SO Mercy 2:55.00. 18 Ross, Eric Wyoming 2:09.00 
70 Harris, Emily 09 13al! 2:55.00 19 G lcason, Tim CovCalh 2:09.00 
7 1 Conley, Allison 12 Ball 2:55.01 20 · Gleason, Andrew Cov Cath 2:09.00 
72 Wagenscller, Ainsley Unattllched X2:56.00 21 Carter, Andrew Springboro 2:09.00 
73 Stoltzfus, Corinne SO Alcithia 2:57:00 - 22 Knickle; Spike Wyoming 2:09.00 
74 Streilhorst, Allison Fairmont 2:57.00 23 Leach. Nick GRVW 2:10.00 
75 Kenny, Ashely Seton 2:58.00 24 Burkhardt, Tom SR vs 2:10.00 
76 Schoenfeld, Ellen FR Mercy 2;58;00 25 Wenzel, Jason Unattached X2:I0.00 
77 Schilling, Christine 10 BISS 2:58. 10 26 Thackery, foe Springboro 2:l0.00 
78 Narciso, Diana SO Whs 3:00.00 27 Watts, Michael KlNG 2:10.00 
79 Alley, Erika SO Whs 3:00.00 28 Powers, Chris Fainnont 2:10.00 
80 Mathis, Jessica Unattached X3:00.00 29 Mullen, Drew Unattached X2:10.00 
81 Burkett, Tantania FR PRIN 3:00.00 30 Flury, Mark FR Unioto 2:10.00 
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Cedarville University 
Performance List 
Event 22 .,.(Boys 8.00 Meter Run) 85 Barchcck, Tyler Centerville 2:25.20 
Name Yr School Seed Time 86- Kihnowioz, David Centerville 2:28.00 
31 Edwards, Chris SR Unioto 2:10.00 87 Smith, Devin Unattached X2:30.00 
32 Goodrich, Nathan Elder 2:10.00 8:$ Valention, Joe Cenkrville 2:30.00 
33 Edwards, Marcus so Unioto 2:10.00 .89 Ames, Mike Fairmont 2:30.00 
34 Book, Ryan Elder 2:10.00 90 Bennett, Justin Unattachtd X2:30.00 
35 Buck, Steven KING 2:10.00 91 Boyd, Cameron Wyoming 2:30.00 
36 Davis, Alex Centerville 2:10.70 92 Galvin, Jimmy so Whs 2:30.00-
37 .Kramer, Dan Elder 2:12.00 93 McDougall, Michael Centerville 2:30.00 
38 Berling, Brian Elder 2:12.00 94 O'Farrell, Ryan Moeller HS 2:30.00 ·. 
39 Summerour, Marc JR PRIN 2:12.00 <)5 Effier, Luke. Moeller HS 2:30.00 
40 Stucker, John Sycamore 2:12.00 96 Licnesch, David Centerville 2:30.00 
41 Baker, Trey Unattached X2:12.00 97 Hansford, Sam Cen ter-villc 2:30.00 
42 Cobb,Nick Urbana 2:13.Q0 98 Henry, Jeremy JR Unioto 2:30.00 
43 Long,Mitch Fairmont 2:13.00 99 Quinn, Kevin Wyoming 2:30.00 
44 Trick, Andrew Unattached X2:l4.00 100 Shaw, Zach Wyoming 2:30.00 
45 Jepson, Adam Penns Valley 2:14.00 101 Brauckmann, Michael Cincinnati Chris 2:31.00 
46 Baker, Curtis Unattached Xi:14.00 102 Bunn, Evan FR E.Brown 2:31.50 
47 Borton, Peter JR VB 2:14.13 103 Heinrichs, Jonathan Centerville 2:32.00 
48 Livingston, Ben Wayne . 2:1450 - .104 Burleson, J.D. Chaminade 2:32.19 
49 Bohman, Coby Northmont 2:15.00 ros Michael, Drew Cen tcrvi lie 2:33.00 
50 Wagner, Ben Turpin 2:15.00 l06 Collins, Zach JR Whs 2:35.00 
51 Eldridge, Daniel Unattached XZ:15.00 107 Lyons, Donte Trotwood 2:38.00 
52 Kugler, Josh Shawnee 2:15.00 ms Benner, Jake Unattached X2:40.00 
53 Galienne, Chris Fairmont· 2:15.00 109 Fehrenbach, Joey so ROSS 2:42.00 
54 Boerger, Andrew Moeller HS 2:15.00 110 Osborne, Sam Moeller HS 2:45.00 
55 Costello, Joey 12 Lloyd 2:15.00 11 l Cooper,AJ 10 Lloyd. 2:50.00 
56 Miller, Chad Centerville 2:15.00 112 Edwards, Allen Meadowdale 3:00.00 
57 Moss, Brett 11 IJISl3 2:15.00 113 Harris, Nate FR PR.IN 3:00.00 
58 Herbert, Sean Wayne 2: 15.30 114 Arledge, Collin so Uriioto 3:10.00 
59 Madden, Mike Elder 2: 16.00 115 Japser, Mike JR Whs 3:10.00 
60 Lynch, Seth Penns Valley 2: 16.00 11_6 Moeller, Michael JR HARR NT 
61 Baker, Andrew 12 WJES 2:16.00 117 Goff, Thomas so HARR NT 
62 Wilson, Allyn · Fairmont 2:li00 118 Bell, Dan FR HARR NT 
63 Buescher, Sam Moeller HS 2:18.00 119 Thompson, Doug Unattached XNT 
64 Seay, Alan JR PRlN 2:18.00 120 Johnson, Greg Team Fca NT 
65 Gibbeineycr, Jake M0eller HS 2:18.00 121 Logan, Ryan Wayne NT 
66 Rodenhauser, Alec Centerville 2:20.00 122. Hickey, Danie! Cincinnati Chris NT 
67 Mayberry, Will Centerville 2:20.00 .123 Binns, Jonathon Wayne NT 
68 Jesperson,Luke Centerville 2:20.00 .124 Malcom, Bruce so AIK NT 
69 Qui11n, Joe Unattached X2:20.00 125 James, Demetrius SR AIK NT 
70 Liming, Greg GRVW 2:20.00 -126 Beck, Zach Wayne NT 
71 Combs, Josh Unattached X2:20.00 
72 Hundley, Ga1Tett so WALT 2:20.00 Event -23 Girls 200 Meter Dash 
73 Ahmed, Mustafa so Whs 2:20.00 Name Yr School Seed Time 
74 Walsh, John I I DIX! 2:20.00 I Smith, Chemuka Meadowdalc 26.00 
75 Meleshchuk, Anatoliy JR Whs 2:20.00 2 Jeter, Jazzmin 09 Ball 26.20 
76 Ponce, Alan JR VB 2:20.35 3 Ball, Ayana Masun 26.40 
77 DcLaVega, Nie _ Springboro 2:23.00 4 Miles, TaWlmi Meadowdale 26.50 
78 Zimmerman, Garrett so E.Orov.11 2:23:80 5 Roberts, Mikcal JR PRIN 26.57 
79 Stewart, Greg SR ROSS 2:24.00 6 Mimms; Kristin Cincinnati Royal 26.67 
80 Neiportc, Cole J() Lloyd 2:25.00 7 Weber, Rachel 
Mason 26.70 
81 Coalter, Derck JR GREN 2:25.00 8 Davis, Jamyra SR Whs 26.80 
82 Brunner, Lorenz SR SWHS 2:25.00 9 Robinson, Kristyn 12 Ball 26.85 
83 Metzc, Jason 9 DIX! 2:25.00 10 Lloyd, Cassandra Unattached X26.90 
84 Pohl, Kyle KCNG 2:25.00 ll Gabel, Elyse Mason 26.90 
Cedarville Univi;:rsity 
Event 23 ... (Girls zoo Meter Dash) 
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Cedarville University 
Perf9rmance List 
Name Yr School Seed Tinte 


















12 _ Hastell, Anna 
13 Gifford, Andrea 
14 Swain, Kiara 
.. 15 . Rµ_tlcdge, Piana 
16 Ellars, Cassie 
17 Washington, Kcmekea 
18 Wilson, Landi 
19 Fulton, Katie 







24 Meister, Kristen 
25 Brigham, Tiffany 
26 Crosthwaite, Kara 
27 Middlebrook, Michelle 
28 Williams, Kandra 
29 Patterson, Nicole 
30 Goodscn-Saunders, 
31 Allen, Serena . 









37 Allen, Lauren 
38 Lussi, Gretchen 
39 Folino, Emily 
40 Beerse, Melissa 
4 1 Chameski, l vy· 
42 Falk, Sammi 
43 Davis, Kelly 
44 White, Tanaka 
Butsch, Molly 
Kreterfield, Jackie 
47 Feddern, Lydia 
45 
46 
48 Baker, Stacie 
49 Neiser, Beth 
50 Venema, Holly 
51 Scarsella, Ashley 
52 Hunsaker, Kaylin 
5 3 S targ e II, Charise 





57 Bruce, Victoria 
58 Roberts, Jenna 
59 Morin, Ali 
60 Williams, Taylor 
61 Parker, Briuney 
62 Wolfe, Erin 
63 Martin, Emily 
64 Heard, Alexis 







Walnut Hills HS 
Mason 
Mason 

































Walnut Hills HS 
SR Cin. St. Ursula 
SO Cin. St. Ursula 
JR Cin. St. Ursula 
Springboro 


































































72 Hsieh, Diana 
73 Kimbrough, Ayesha 
74 Cantron, Heather 
75 Beyerle, Taylor 
76 Yeary, Amanda 
77 Foshee, Shaudrell 
78 _Swedb_erg, Morgan 
79 O'Leary, Shannon 
80 Alley, Erika 
-81· Skaggs; Kelsey 
82 Guevara, Kristen 
83 Hirsch, Maddie 
84 Hering, Julie 
85 Hughes, Julia 
86 Ulm, Elizabeth 
. 87 Bruce, Christina 
· ··gg Austin, Brittany 
89 Hastings, Lauren 
9:0 Parker, Mandi 
·91 Banjoko, Victoria 
92 Miller, Tori , 
93 Sease, Alyssa 
94 Collier, Simone 
95 Heil, Emily 
96 Richardson, Tyonka 
· 97 Anderson, Elizabeth 
98 Flanigan, Suzanne. 
· · 99 Hammersmith, Amy 
·I 00 Owens, Grace 
IO I · Burns, Stephanie 
I 02 Depoli, Krista 
·103 Locbker, Sarah 
I 04 Grant, Samantha 
105 · Thomas, Jordan 
. 106 Burton, Liz 
· · -to7 Scharrer, Caroline 
108 Smith, Camille 
l09 Hendricks, Anna 
I 10 Rctting, J~lie 
n l Leusch, Kristin 
112 Boyles, Chcvon 
113 Linneman, Jennifer 
114 Br~kcn, Stephanie 
115 Cole, Kelly 
116 Wanner; Nicole 
11-7 Smith, Tedi 
118 Dooley, Siobhan 
11.9 Giehl, Allison 
120 Miller, Macie 
















JR Cin. St. Ursula 





SR Cin. St. Ursula 
Unattached 
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High School Indoor Tune-up - 2/25/2006 
Cedarville University 
Performance List 
Event 23 ... (Girls 200 Meter Dash) 176 Caldwell, Janiessha Wayne NT 
Name Yr School Seed Time 177 Dalla5, Mariah Wayne NT 
122 Evans, Sarena 09 Ball 32.00 178 Razor, Ashley Wayr:ie NT 
123 Heitzman, Emily K!NG 32.00 179. Pritchett, Jessica Wayne NT 
124 McClure, Brittney Unattached X32.00 180 Staub, Alisa Unattached XNT 
125 · Burress, Cecily Unattached X32.00 
126 Rademacher, Amanda KING 32.00 
Event 24 Boys 200 Meter Dash 
127 Kelly, Liz so Cin. St. Ursula 32.00 Name Yr School Seed Time 
128 Droba, Colleen so Cin. St. Ursula 32.00 I Williams, Darison Trotwood 21.90 
129 Lang, Maria so Cin. St. Ursula 32.00 2 Robinson, Sephen Trotwood 21.90 
130 Hendricks, Emily Springboro 32.10 3 
Mobley, Carmon Trotwood 22.70 
131 Stewart, Ashley Unattached X32.IO 4 Wuebold, Chris SR 
Whs 22.90 
132 Isaacs, Kye Sycamore 32.50 5 
Pierce, David Mcadowdale 23.00 
133 Hess, Emily Sycamore 32.50 6 Mathews, Ralph 
Mcadowdale 23.40 
134 Lotz, Alex. FR Cougars 32.60 7 
Krout, Jared Unattached X23.50 
135 Stephenson, Kortney fR E.Brown 32:62 8 D'Atcy, Ryan Northmont 23.50 
136 Boesch, Jessica 10 BISB 32.80 9 Hilson, Brian JR 
PRIN 23-50 
137 Mrozak, Kendall Sycamore 32.90. ro Willey, Mike Unattached X23.50 
138 Wilson, Jameela FR Cin. St. Ursula 33.00 ! I Downi1ig, Ernest Northmont 23.59 
139 Foster, Jennifer KING 33.00 12 
Ramin, Eddie SR Whs 23.60 
140 Cunningham, Andrea Northmont 33.00 13 George, Jason JR 
Whs 23.60 
141 Leon, Rocio 09 Lloyd 33.70 14 Hall, JJ 11 
Lloyd 23.74 
142 Gough, Kelli 09 Lloyd 33.80 15 Weber, Charlie 
Cincinnati Royal 23.87 
143 Wood, Brittany 12 Lloyd 33.80 16 Giese, Andy 
Cov Cath 23.90 
144 Kroell, Katie K!NG 3·3.80 17 Akers, Jason 
Unattached X23.90 
145 Head, Emily SR Cin. St. Ursula 34.00 18 
Hartman, Ryan GRVW 23.90 
146 Harl, Kaite KING 34.00 19 Casto, Josh 
Unattached X24.00 
147 Dorsty, Morgan FR Mercy 34,00 20 Suter, Dan 
Penns Valley 24.00 
148 Harnmcsmith, Megan FR Mercy 34.30 21 Lascari, Ethan Centerville 24.00 
149 Davis, Joelle KING 34.50 22 Mclemore, Shawn 
Meadowda!e 24.00 
150 Hammersmith, Lauren FR Mercy 35.00 .23 Onne, Bryan 12 
WIES 24.10 
151 Rich, Jenna KING 35,00 24 Martin, Mark !2 
wms 24.10 
!52 Baines, Alberta PRlN 35.00 25 Waters, Patrick l l 
B!SB 24.15 
153 Roy, Elizabeth so E.Brown 35.20 26 Honious, Dusty Fainnont 24.20 
154 Gordon, Christina so Whs 35.50 27 Anderson, Zach Washington 24.20 
155 Zeigler, Meredith KING 36.00 28 Baillie, David 
Cincinnati Chris 24.20 
156 Humme\dorf, Erin so Cin. St. Ursula 40.00 29 Smith, Joe CovCath 24.20 
157 ·Price, Sabr·e Wayne NT · 30 Johnson, Aaron Middletown 24.20 
158 Stephenson, Chepiphany 11 Bal! NT 31 Davis, Zack 
Middletown 24.20 
159 Fujimoto, Tara Wayne NT 32 Hofer, Tyler 
KJNG 24.25 
160 Schneider, Brittany Wayne NT 33 Conley, Dee Middleto"'n 
24.30 
161 Radomski, Allison Cincinnati Chris NT 34 Bowling, Cory 
Fainnont 24.35 
162 Fries7,ell, Kody Unattached XNT 35 Riveron, Jonathan 
KING 24.40 
.163 Burnes, Katie Unattached XNT _36 Casey, Brandon 12 
Lloyd 24.40 
164 Gee, Charlea. Wayne NT 37 
Ware, Tom 12 BISB 24.47 
165 Holman, Camille Wayne NT 38 
Swaney, Joel Unattached X24.50 
166 Parker, Danielle Wayne .NT 39 
Gagni, Shaun Unattached X24.50 
167 Sawyers, Keiara 10 Ball NT 40 Hennessy, Chris JR Whs 24.50 
168 Holton, Renee Wayne NT 41 Schnee, Matt. 
KlNG 24.50 
169 Ba!\, Elizabeth Wayne NT 42 
Jones, James Mcadowdale 24.60 
170 Denkins, Lakesha JR AIK NT 43 Bradford, Mica !l Lloyd 24.70 
171 Bennett, Jasmine Wayne NT 44 
Addington, Jeremy 12 Lloyd 24.70 
172 Rees, Sunny Unattached XNT 
45 Jones, Chris Middletown 24.70 
173 Bennett, Sarah Team Fca NT 46 Sutherland, Jason JR VB 24.79 
174 Kelly, Ashley TcamFca NT 47 
Gosney, Adam Fairmont 24.80 
175 Cook, Joeh Wayne NT 48 Casteneda, Joe CovCath 24.80 
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High School lndo!)r Tune-up - 2/25/2006 
· Cedarville University 
Pcrf ormance List 
Event 24 •.. (Boys 200 Meter Dash) 103 Jesperson, Nate Centerville 25.80 
Name Yr School Seed Time 104 Scudder, Ben · 11 Lloyd 25.90 
49 Starnes, Austin KING 24.80 105 Pitcher, Kenny 12 Lloyd 25.90 
50 Delgado, Mario KING 24.88 106 O'Brien, Michael 09 Lloyd 25.90 
51 Henderson, Eugene Middletown 24.90 107 O'Shea, John Centerville 25.90 
52 Lewis, Derrick Unattached X24.90 108 Wade, Robbie Shawnee 25.99 
53 Ramsey, Brandon Middletown ·24.90 109 Grossmann, David Cincinnati Chris 25.99 
54 Adika, Brian Fainnont 24.90 llO Huegcn, B1yan Elder 26.00 
55 Kennedy, Justin 12 Lloyd 24.90 111 Charbcl, Zach SR VB 26.00 
56 · Sutherin, David Centerville 25.00 I 12 Frasure, Josh SO Unioto 26.00 
57 _Casto, Jacob Unattached X25.00 . I 13 Hathcock, Robbie Northmont 26.00 
58 Cloyd, Cameron Faimiont 25.00 114 Miller, Bryan Centerville 26.00 
59 Miller, Matt Centerville 25.00 115 Daniel, Justin Wayne 26.00 
60 Le, Quinn Fairmont 25.00 116 Taylor, Zach JR Unioto 26.00 
61 Barber, Will Fairmont 25.00 117 Harding, Wil! SR Unioto 26.00 
62 Crawford, Preston SO PRJN 25.00 118 Radominski, Aaron JR VB 26.00 
63 Leach, Nick GRVW 25.00 .119 . Hoffner, Davy SO Unioto 26.00 
64 Robinson, Brett SR VB 25.00. :120 Leach, Joey SO Unioto 26.00 
65 Vale, Colin Elder 25.00 121 Nabors, Chad SR VB 26.00 
66 Wilcher, Ricky Middletown 25.00 122 Whitehouse, Dan Cov Cath 26.00 
67 Hunter, DJ Middlcto\\'!1 25.00 123° Giese, Jeff Cov Cath 26.00 
68 Arnold, Doug Middletown 25.00 124 Danneman, Michael Cov Cath 26.00 
69 Triggs, Jyasi Unattaclied X25.00 125 Sinclair, Tyler Middletown 26.00 
70 Giese, Matt CovCath 25.10 126 Walker, Anthony Middletown 26.00 
71 Brown, Austin Unattached X25.17 127 Roberts, Adam Sha,vnee 26.00 
72 Mason, Antwon 11 Lloyd . 25.20 128 Hilson, Aaron FR PRIN 26.00 
- 73 . McGrath, Justin Unattached X25.20 129 Heskett, Da1,1ny Shmvnee 26.00 
74 Thomas, Jonathan Middletown 25.20" 130 Lindsey, Dewayne Meadowdalc 26.00 
75 Millward, Nick 11 Lloyd 25.20 131 Brock, Stevie Centerville 26.10 
76 Terry, Tcrcz Middletown 25.20 132 Kovach, Matt Centerville 26.10 
77 Herthcl, Roger 09 Lloyd 25.20 133 Hardin, Tyler Eaton 26.10 
78 Drown, Jairus Trotwood 25.20 134 Johnson, Rasha,,vn SO PRIN 26.20 
79 Lindsey, Camron Washington 25.30 135 Witt, Jesse Eaton 26.20 
80 Crocket, Desmond JR Whs 25.30 136 Moore, Matt 10 BlSB 26.30 
81 Modafari, Brandon Elder 25.30 137 Bates, Andrew Centerville 26.30 
82 Hoffman, Ted SO WALT 25,34 . ,.138 Roessler, Dan 11 BISB 26.30 
83 Krallman, Thomas KING 25.40 . 139 Janszen, Zach 12 BlSil 26.30 
84 Maurer, Steve Norlhrnont 25.45 140 Streetz, Kyle Springboro 26.33 
85 Bowman, Ian Centerville 25.50 .. 141 Roy, Josh SR E.Brown 26.36 
86 Helsel, Aaron SO Whs 25.50 ·142 Chocholotis, _Nate Springboro 26.45 : .. 
87 Smith, Daymoun Meadowdale 25.50 : 143 Krallman, David KING 26.50 
88 Holman, Aaron Meadowdale 25.50 144 Wanner, DJ KING 26.50 
89 Cahill, David CovCath 25.50 145 Wise, DJ Eaton 26.50 
90 Davis, Ricci Middletown 25.50 146 Bonk, Eddie GRVW 26.50 
91 Cadwell, Jared Middletown 25.50 147 Seege, Tyrell Northmont 26.50 
92 Fair,Ammon Wayne 25.50 148 Coning, Michael Eaton 26.50 
93 Gullatte, Deshaun Meadowdale 25.50 149 · Kuo, Michael KfNG 26.60 
94 Cantrell, Ricky Northmont 25.54 · - 150 Jewell, Josh SR E.Brown 26.75 
95 Palmore, Shawn Middletown 25.60 1.51 Newman, Seth Madison Plains 26.80 
96 Tucker, Alan Meadowdale 25.60 •· 152 Brown, Anthony Wayne 26.90 
97 Lee, Nick 10 Lloyd 25.70 153 Link, Zach Centerville 27.00 
98 Trout, Brandon Unattached X25.70 154 Johnson, William SR PR1N 27.00 
99 Holmes, Jake Unattached X25.70 155 Ostendorf, Brad 10 BISB 27.00 
100 Westray, Nate SR VB 25.80 156 Knight, Sean JR UN 27.00 
101 Tye, Derrick SO PRJN 25.80 151 Creelman, Brian JR ROSS 27.00 
102. Sigritz, Kevin JR VB 25.80 158 Davis, Mcccis Unattached X27.00 
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Cedarville University 
Performance List 
E,•ent 24 ... (Boys 200 Meter Dash) 213 Triggs, Jay Unattached XNT 
Name Yr School Seed Time 214 McCarthy, Dan Sycamore NT 
159 Fultz, Devin Middletown 27.00 215 Wen, Tyrone 
Sycamore NT 
!60 King, David FR ROSS 27.00 216 Hammond, Steve 
Wayne NT 
161 Rutherford, Kevin Unattached X27.02 217 Harding, Shane Wayne NT 
162 Philpott, Chris so VB 27.10 218 Womack, Bryan Wayne NT 
li53 Arnold, Nick Centerville 27.10 219 Harris, Joe 
Wayne NT 
164 Konicki, Kraig Centerville 27.10 220 Postell, Lawrence 
Wayne NT 
165 Nigarura, Irv Centerville 27.20 221 Ranford, Quinton so AIK NT 
166 Taylor, Alex: so VB 27.43 222 Catron, Dale TeamFca NT 
167 Sturgill, Jerry Centerville 27.50 .223 Trotter, Todd so AlK NT 
168 Ott, Austin Eaton 27,50 224 Dickson, Aaron 
TeamFca NT 
169 Rader, Brice so VB 27.50. 225 Grajeda, Brandon Wayne NT 
170 Green, Max JR Vil 27.56 226 Warren, Eric 
Team Fca NT 
171 Deisher, Sam so VB 27.58 
172 Kaczala, Andrew Centervllle 27.70 
·Event 25 Girls 3200 Meter Run 
173 Albertini, Jason so VB 27.70 Name Yr School Seed Time 
174 Schrader, Erich Moeller HS 27.85 
Schwieterman, Kelly Springboro 11:31.00 
175 Lee, Steven Norfhmont 27.99 2 Runyan, Shayna 
Western Brown 11:45.00 
176 Brown, Justin JR Unioto 28.00 
3 Condron, Sam Unattached Xll:53.00 
!77 Osif, Tommy Centerville 28.00 4 
Scherer, Katharine SR Cin. St. Ursula 12:00.00 
178 Pax, Greg. FR VB 28.00 .5 Meiners, Danielle SR 
Cin. St. Ursula 12:00.00 
179 Wright, Justin so VD 28.00 6 Blake, Emily 12 Ball 12:00.09 
L80 Dean, Kyle · so VB 28.00 7 Nieporie, Sondra 12 Lloyd 12:10.00 
LSI MacBcth, Brock so VB 28.00 8 Goodwin, Kristen KING 12:10.00 
182 Cornelius, Todd Centerville 28.00 9 Sonnatag, Allana 
Sycamore 12:10.00 
I 83 Gibson, Brian so VB 28.00 10 Wills, Kelli Sycamore 12:15.00 
184 Cunningham, Stephon JR Unioto 28.00 l l Siefert, Courtney 08 
Lloyd 12:30.00 
185 Hammons, Jake . FR VB 28.00 12 Phelps, Kayla 
Northmont 12:32.00 
186 Underwood, Andrew FR WALT 28.32 13 Simpson, Claire JR 
Mercy 12:35.00 
187 Pemberton, Callie JR ROSS 28.80 14 
Zaffiro, Christina so Cin. St. Ursula 12:40.00 
188 Lafferty, Sean Centerville 28.80 15 Wolf, Emily 
KING 12:40.00 
\89 . Gibson, Alex ·centervil!e 28.80 16 Bush, Alex 
·KING 12:43.00 
19{) Romer, Brandon Cen tervil!e 29.00 17 Buzek, Suzanne 
JR Mercy 12:45.00 
191 Shumate, Tom so ROSS 29.00 18 Weber, Karen Unattached Xl2:45.00 
192 Flinn, Tyler PR V!:l 29.00 19 Kraft, Danielle Seton 12:48.00 
193 McCalla, Bryce Unioto 29.00 20 
Fahringer, Becca Northmont 12:50.00 
194 Baik, Rawzi Centerville 29.00 21 Ashcraft, Amanda 11 
Lloyd 12:59.00 
195 Flaherty, Kevin 09 Lloyd 29.20 22 Goodwin, Christina 
KING 13:00.00 
196 McVey, Alex Northmont 29.70 '23 · Parker, Sarah 
Unattached Xl3:00.00 
197 Woolum, Forrest so Whs 29.80 24 Hayman, Laura 12 Ball 13:10.00 
198 Guiney, Dan Centerville 30.00 25 
Wo!termann, Angela 12 msn 13: 15.60 
199 McCabe, Kyle· Centerville 30~00 26 Nelson, Angela 
KJNG 13:30.00 
200 Grcnner, Will FR F..Brown 30.75 27 
Cantrall, Chelsea JR WALT 13:30.00 
201 Jones, Cline! Northmont 31.00 28 
Guevara, Ashley FR WALT 13:35.00 
202 Caylor, Donnie Eaton 31.00 29 
HeiL, Jill 11 131SB 13:50.80 
203 Katta, Siva C en tervi\l c 31.00 30 
Hoover, Brooke Cincinnati Royal 13:57.00 
204 Freeman, Keenan SR GREN 32.00 31 Frazer, Shannon 12 Ball 14:00.00 
205 · Rowlette, Ethan so ROSS 32.00 .. )2 Ilalcombe, Camille 11 Ball 14:00.00 
206 Anderson, Chris so Unioto 32.00 33 ·Lee, Kelie GRVW 15:00.00 
207 Towler, Justin Madison Plains 33.20 34 Myers, Alex 
Unattached XNT 
208 . Johnson, Kevin FR E.Brown 35.80 Event 26 Boys 3200 Meter Run 
209 Murakami, Tim Ccnten-ille 39.00 
210 Baker, Kyle Unattached XNT 
Name Yr School Seed Time 
211 Laurin, Jon Unattached XNT 
I Goetz, Greg CovCath 10,26 
212 Heinegardner, 13rad Unattached XNT 
2 Read, Patrick CovCath 10.39 
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Cedarville University 
Pcrfor1nance List 
Event 26 .•. (Boys 3200 Meter Run) 57 Mihal, Michael Unattached X12:00.00 
Name Yr School Seed Time 58 Graham, Chris SO Unioto 12:15.00 
3 Wurzbacher, Michael Cov Cath 10.39 59 Gill, Nathan FR Unioto 12:15.00 
4 Morgan, Tommy KING 9:50.00 --60 Martin, Corey FR Unioto 12:15.00 
5 Liversedge, Nathan 11 WJES 10:00.00 61 Huey,Adam JR PRIN 12:18.00 
(j Pucillo, Nicholas Unattached XI0:10.00 62 Galvin, Jimmy SO Whs 12:30.00 
7 Marsh, Holden Moeller HS 10:10.00 - ·- 63 Relick, Randall Springboro 12:50.00 
8 Meyer, Brad Moeller HS 10:10.00 64 Brauckmann, Michael Cincinnati Chris 12:54.00 
9 Rewick, Kyle SO Unattached XI0:20.00 65 Shouse, Elliot Springboro 13:00.00 
10 Kauffmann, Tommy Unattached XI0:20.00 66 Binns, Jonathon Wayne NT 
I I Smith, Chaz JR Unioto 10:23.00 67 Nickson, Chad Trotwood NT 
12 Dills, Galen SO Unioto 10:23.00 68 Johnson, Jeremiah Unattached XNT 
13 Hertenstein, Neil SR Unioto 10:23.00 69 Denlinger, Craig Arcanum NT 
14 Jamieson, Collin KING 10:25.QO 
15 Schaurer, fake Northmont 10:25.00 - Event 27 Girls 4x400 Meter Relay 
16 Moore, Alex JR Groveport Madis 10:27.00. Team Relay Seed Time 
17 Workman, Terry SR McClain 10:30.00 1 Cin. St: Ursula A 4:10.00 
18 Swinford, Nick KrNG 10:30.00 I) Heaton, Jenna SO 2) Dalton, Sarah SO 
19 Workman, Ricky SR McClain 10:30.00 3) Butler, Annie SO 4) Ahem, Alyssa FR 
20 Lyman, Kyle Centerville 10:30. I 0 2 Ball 
A 4:13.55 
21 McIntyre, Justin SO WALT 10:35.00 1) Bowen, Lutisha 10 2) Jeter, Jazzmin 09 
22 Marshall, Trey CovCath 10:39.00 
3) Wagenseller, Shelby 09 4) Parker, Brittney 12_ 
23 Tieke, Greg 12 Lloyd 10:44.00 3 
Cin. St. Ursula B 4:30.00 
24 Baldridge, Jordan 10 BISB 10:45.00 
I) Girten, Ali FR 2) Reilly, Liz FR 
25 Webster, Dave 10 BfSB 10:45.00 
3) Head, Jennifer FR 4) Wolfer, Hannah FR· 
4 Brookville A 4:30,00 
26 Haire, Justin 9 BISB 10:45,00 . •'. KING .. ·5 A 4:33.00 
27 Eldridge, Daniel Unattached XI0:50.00 6 Western Brown A 4:35.00 
28 Carter, Andrew Springboro 10:50.00 7 Cin. St. Ursula C 4:40.00 
29 Kitts, Zack Unattached XI0:55.00 
8 Cin. St. Ursula D 4:40.00 
30 Cochran, Evan Ontario I 0:55.00 9 PR1N A 4:42.00 
31 Treadway, James Centerville I 0:55.9 I I) Jackson, Hannah SR 2) LaPlant, Monica SO 
32 Herbert, Sean _ Wayne J 1:00.00 3) Thomas, Jordan SO 4) Toerpe, Marybeth JR 
33 · Crabtree, Scott Centerville 11:00.00 JO Lloyd A 4:50.00 
34 Mullen, Drew Unattached XI 1:00.00 11 WALT A 4:55.00 
35 O'Connel, Tom Centerville I 1:00.00 I) Cantrall, Chelsea JR 2) Guevara, Ashley FR 
36 Ireland, M;att GRVW 11 :00.00 3) Lussi, Gretchen FR 4) Lussi, Olivia FR 
37 Lloyd, Brett Unaltached XI 1:00.00 12 Fairmont A NT 
38 Teran.Dave JR PIUN 11 :00.00 - 13 Greenon A NT 
39 Crumpler, JJ FR PRIN 11:04.00 14 Meadowdale A NT 
40 Ahmed, Mustafa SO Whs 11: 10.00 15 Aleithia A NT 
41 Stine, Matt KING 11:15.00 l) Feist, Emily SR 2) Garner, Jen SR 
42 Bebbington, John Centcnrille 11:20.10 3) Patton, Naomi JR 4) Stoltzfus, Corinne SO , 
43 Currell, Grant Centerville 11:22.00 16 Wayne A NT 
44 Chapman, Ben SR WALT · 11 :30.00 17 Teamfca A NT 
45 Otworth, Hebie Unattached_ Xll:30.00 
46 Smith, Devin Unattached XI 1:30.00 Event 28 Boys 4x400 Meter Relay 
47 Rankey, CJ Centerville 11:30.00 Team Relay Seed Time 
48 Zimmerman, Garrett SO E.Brown 11 :32.00 I Trotwood A 3:19.00 
49 Hickey, Daniel Cincinnati Chris Iq3.00 2 Middletown A 3:30.00 
50 Geer, Hank Sycamore 11:36.00 l) Carter, Larry 2) Johnson, Aaron 
SI Hcrbe, Alex Sycamore 11 :40.00 3) Ramsey, Brandon 4) Jones, Chris 
52 Liming, Greg GRVW 11:40.00 3 PRIN A 3:33.00 
53 Keltner, Kirby SO ECHS ll:45.00 1) Hilson, Brian JR 2) Layne, Desmond JR 
54 Hull, Andrew GRVW 12:00.00 
})°Summerour, Marc JR 4) Woodard, Brandon SR 
55 Bunn, E'van FR E.Brown 12:00.00.· 
4 KJNG A 3:38.00 
56 Reddivari, Adi Centerville 12:00.00 
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Cedarville University 
Perfot1nance List 
Event 28 ... (Boys 4x400 Meter Relay) 
Team Relay Seed Time 
5 Middletown B 3:40.00 
I) Conley, Dee 2) Thomas, Jonathan 
3) Hunter, DJ 4) Tyus, Justin 
6 Meadowdale A 3:40.00 
7 BISB 8 3:45.00 
I) Moss, Brett 11 2) Stump, Andy 11 
3) Osterhagc, Justin 12 4) Studer, Jay 12 
8 BISB A 3:45,00 
I) Silbersack, Jake 12 2) Rumker, Brandon 11 
3) Schmidt, Zach 11 4) Schmidt, Chad 12 
9 WJES A 3:48.00 
1) Baker, Andrew 12 2) Martin, Mark 12 
3) Orme, Bryan 12 4) Stratford, Forrest 11 
10 VB A 3:50.00 
l) Leighncr, Ross JR 2) Robinson, Brett SR 
3) Westray, Nate SR 4) Burkhardt, Tom SR 
11 Wyoming A 3:58.00 
I) Ross, Eric 2) Knickle, Spike 
3) Boyd, Cameron 4) Quinn, Kevin 
12 Lloyd A 3:59.00 
13 WALT A 4:20.00 
1) Chapman, Ben SR 2) Hundley, Garrell SO 
3) Palmer, Evan FR 4) Underwood, Andrew FR 
14 Fairmont A NT 
15 Wayne A NT 
16 Wayne B NT 
Cedarville University 
l Girls High Jump 
2 Boys High Jump 
3 Girls Weight Throw 
4 Boys Weight Throw 
5 Girls Shot Put 
• 6 Boys Shot Put·.· . 
7 Girls Pole Vault 
8 Boys Pole Vault 
9 Girls Long Jump 
10 Boys Long Jump 
11 Girls 55 Meter Hurdles 
12 Boys 55 Meter Hurdles 
13 Girls 55 Meter Dash 
14 Boys 55 Meter Dash 
15 Girls 4x800 Meter Relay 
16 Boys 4x800 Meter Relay 
17 Girls 1600 Meter Rw1 
18 Boys 1600 Meter Run 
19 Girls 400 Meter Dash 
20 Boys 400 Meter Dash 
2 I Girls 800 Meter Run 
22 Boys 800 Meter Run 
23 Girls 200 Meter Dash 
24 Boys 200 Meter Dash 
25 Girls 3200 Meter Run 
26 Boys 3200 Meter Run 
27 Girls 4x400 Meter Relay 
28 Boys 4x400 Meter Relay 
Hy-Tek's MEET MANAGER 2/22/2006 
Hi2h School Indoor Tune-up - 2/25/2006 
Cedarville :Universitv 
. Mee1 Record - Records 
5-04.00 2/26/2005 Kristen Meister - Maumee Valley HS 
6-06.00 2/26/2005 Michael Perri - Unioto H.S. 
29-01.00 2/26/2005 Alisha Hewitt - Amelia H.S. 
39-03.00 2/26/2005 Connor/Zymslinski - St. Charles H.S. 
39-00.00 2/26/2005 Ashley Howard - Wilmington H.S, 
54a07.00 2/26/2005 .Jjmmie Pacifico. - ButlerH.S., 
11-00.00 2/26/2005 Mary Durham·_ Unatt~ched 
14-00.00 2/26/2005 Doug Gibbons - Troy H.S. 
.15-10.25 2/26/2005 Mikeal Roberts - Princeton H.S. 
20-07.00 2/26/2005 Pat Harrington - Monroe H.S. 
8.60 2/26/2005 Jerae Byrd - Trotwood Madison H.S. 
7.53 2/26/2005 Vincent Conners - Stars of Tomorrow TC 
7 .28 2/26/2005 . Chanelle Harmon - Unattached 
6.68 2/26/2005 Darson Williams - Trotwood Madison 
10:02.96 2/26/2005 - Mason H.S. 
8:26.90 2/26/2005 - Thomas Worthington HS 
Bernard, Buxton, Kobylski, Maetzold 
5:14:68 2/26/2005 · AngelaBizzarri - Mason H.S. 
4:28.09 2/26/2005 Daniel Roberts - Unattached· 
1:00.46 2/26/2005 Ashley Arnold - Wayne H.S: 
50.79 · 2/26/2005 Brandon Saine - PiquaXS. 
2:23.16 2/26/2005 Jessica Davlin - Unattached 
1:59.36 2/26/2005 Harold Jones - Cincinnati Royals TC 
26.50 2/26/2005 Toya Young - Trot wood Madison H.S. 
23.03 2/26/2005 Mike Mickens - Wayne H.S. 
ll:J4.l8 2/26/2005 · Ellen Knopf - Mother of Mercy H.S. 
9:4t51 2/26/2005 Luke Beurlcin - Moeller H.S. 
4: 13.09 2/26/2005 - Mother of Mercy H.S. 
3:29.25 2/26/2005 . 
Amish Kitchen Cooking in w A YNESVILLE 
Restaurant & Bakery 
-•-- 230 North US Rt. 42, Waynesville, Ohio Der Dutchman Restauranfis open Monday through Saturday, 7 am to 8 pm, closed Sunday. Der Dutchman 
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Dedicated to providing high quality 
photographs of your event.' 
on a basic program of general studies, including biblical education, 
communications, humanities, physical education, science and 
mathematics, and social science. Students choose a major field of 
concentrated study related to their abilities, interests, and career 
goals. The University offers more than 100 undergraduate and 
graduate programs of study. 
The University recognizes that students must live and work in a 
society where computers and computer networks are an essential 
part of everyday life. To equip students to function effectively in 
Cedarville University is an accredited, Christ-centered Baptist 
university of arts, sciences, professionat and graduate programs. 
The school is localed on a 400-acre campus at the north edge of 
the village of Cedarville, Ohio, a quiet town with a population of 
approximately 3,000. The village and its surrounding area have 
long maintained a reputation for providing a wholesome environ-
this environment, Cedarville launched 
.,..-,,=;--::-,--~~':"'.""'~-;-""'.".!""~=~=-:=:=---::-,=:::::, CedarNet, the award-winning cam-
ment for learning. 
Though located in a rural communi-
ty, Cedarville is conveniently situated 
in the center of a triangle formed by 
Columbus, Dayton, and Cincinnati, 
which allows easy access to three of 
the fastest-growing metropolitan areas 
in the nation. 
Founded in 1887 by the Reformed -
Presbyterian Church, Cedarville 
College was established by individu-
als who had a vital interest in the spir-
itual welfare of young people. In 1953, 
the operation of the College was 
transferred to the trustees of Baptist 
Bible Institute of Cleveland with the goal of enlarging the lnstitute's 
ministry. The name Cedarville College was retained, and the 
school continues to perpetuate the original purpose of its 
founders. The school credo, " .. .for the Word of God and testimony 
of Jesus Christ," reflects this commitment. The institution became 
known as Cedarvllle University in 2000. 
Since its founding, Cedarville has coupled a balanced liberal 
arts program with a conservative theological position in regard to 
doctrine and patterns of conduct. All classes are taught by dedi• 
cated Christian professors who integrate the knowledge of their 
respective fields with biblical perspectives. 
In keeping with the liberal arts concept, the curriculum centers 
The spacious Doden Field House was opened in March, 2004 and has been 
a welcome addition to the Cedarville University track & field program. It pro• 
vides for year round training for multiple Yellow Jacket sports, enhances lhe 
school's popular intramural program, and the University moved its graduation 
ceremonies into the facility wilh enough room to provide seating for up to 7,000. 
The poured granular rubber service features six 36-inch lanes around the 
track as well as eight 42-inch lanes for sprints and hurdles. The high jump is 
contested on the same su rt ace as the Ian es. 
There are two long jump/triple jump pits with minimum 125-foot runways and 
a 9 x 20 foot landing area. Two pole vault plant boxes include a minimum 135-
foot runways. Throws are conducted on a wood throwing circle with an NCAA 
legal cage. 
The facility includes an 8-lane electronic scoreboard and there is ample 
bleacher seating for approximately 1,000 fans. The 2006 indoor track & field 
season in the building includes two high school meets and a college meet. 
,~ pus-wide computer information net-
work. CedarNet, which allows access 
to the Internet, the world-wide web, 
and OhloLINK, links computers in 
every dorm room and office on cam-
pus. The University has been a recipi-
ent of the CAUSE Award in the cate-
gory of campuses with operating bud-
gets of under $100 million. This award 
recognizes the nation's most out-
standing use of campus technology. 
Also, Cedarville has been identified as 
one of the nation's "100 Most-Wired 
Campuses" by Yahoo! Internet Life magazine. 
Cedarville views individual ministry involvement to be a vital and 
necessary part of each student's education and personal growth. 
The Christian Ministries Division provides training and assistance 
to the hundreds of students who volunteer for any of the more than 
150 different ministries each semester. 
Cedarville attracts students from most every stale and nearly 65 
percent of the student body comes from out of state, including 
more than 30 international students. 
Residence hall living is considered an integral part of the edu-
cational process with approximately 75 percent of the student 
body reslding on campus in University housing. 
Cedarville University's track & fii,ld wmplex which opsned in Spring 20D4 
and is located on the north end of the campus, continues the tradition of excel• 
lent outdoor facilities built a! the University under 1t1e direction ol Athletic 
Director Pete Reese. The track, which is part of a lighted soccer stadium that 
opened in lhe fall of 2002, will again host the Yellow Jacket Open on March 25, 
2005. 
The facility features an eight-lane polymelhane track as well as multiple field 
event areas both on the infield and surrounding lhe track. The irrigation system 
on the grass infield coupled with the track's drainage capabilities will help min" 
imize maintenance on the entim facility. 
CedaNilte's outstanding track facilities over the years have allowed ths 
Yellow Jackets to host several meets including the NCCAA Championships, 
Mid-Ohio Conference Championships and several high school meets, 
Cedarville hosted the first"ever American Mideast Conference- Championship 
in 1999. 
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• Student Loan Repayment 
• Federal Tuition As-si,stance 
matthew.straley@us.army.mil 
937-232-6442 
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